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FOREWORD •.• 
T(I 1he college student, the primed word i• of 
great value, for it jg fronJ this source that we 
l(a in know ledge. If we 11 l'l' to attain 011 r goals 
we must read volume after volwue of material; 
often tl1cre is little enjoyment in such undertak-
ing. Jn muny instanees college stude11ts think 
they dete.;t the word "book." But as we well 
know, not all volumes were publjshed merely as 
texis for students. Many publications are used 
to preserve our hi~tory, and many are produced 
merely fo1· reader enjoymenL 
lt is the sincere hope of the 1958 Viking Staff 
that the volume we have produced will fu.Lfill all 
tl1e quali tjes previously mcnlioned. We dedicate 
this hook to all who wiU open its cover in hopes 
that they will find much enjoyment in the follow-
ing pages. 
Editor 
After three years of devoted service to Port-
land Stale College, a man of mnjor importance 
to our school's history has resigned. 
Dr. John Cramer is leaving PSC as its first 
President, but he is leaving behind the resu lts of 
his diligent service, u growing and expanding 
Portland State College. 
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Silvcnon- prn.1dtru 
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Po11l1nd 
CHARLES R HOUOWA' JR 
Pord1nd 
LEIF $. FINSETH 
Dallu 
STATE BOARD 
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HENRY F. CABELL 
PortJ .. nd-v1<t> pre111dtnt 
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Pendlf'1on 
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JOHN f. CRAMER 
President 
Portland State College 
h is usual for people to say, as they get older, rha t their college years were among the happiest of their lives. 
F'l'iendships made in college have a way of persisting down tha·ough rhe years. lmpo1tan1 decisions are made dur· 
ing this time that affect the student~' future. A college yearbook sea ves as au i11"aluable record of these pleasanl 
and important yeaa·s. 
Portland State College has hud an excellem year. Increasing enrollments have demonstrated how fi rm a place 
the you ng college has earned for itself in the life of Po1 tland and Oregon. Opportunities for higher education 
have been pa·ovided for au increasing number of )'Oung men and women. The full and complete array of socia l, 
cultural, and athletic activities oHered by the College to those who are imerested are reve:ded in this volume. It 
is rny hope that you will look back on the yen which is revealed in this book as one of the most fruitful and happy 
iu your lives. 
JOHN F'. CRAMER 
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CHARLES W. BURSCH, II 
DEAN 
OF STUDENTS 
Your Viking is more, much more, than a book of 
pictures. It is a valuable record of life and living 
during a sign ificant period in the early development 
of the young people pictured therein. You will use 
tliis annual lo aid your fallel'ing memo1·y 1vhen 
children and gl'andchildren question you about your 
college days; its final use will probably be as a 
tally foi· obituaries. 
Speaking of obituuics, all of us are happy that 
1958 saw the death of one more vestige of our in-
stitutional childhood. With the welcome advent of 
otu- College Center, we look and feel more like a 
"real college." A ne1v paUem of student l i1e wiJI 
inevitahly develop around the College Center- new 
in form, but retaining, we hope, the same basic 
characteristics as the old. Our college, without 
much in the way of "school spirit ," still seems lo 
find enough spirit to stamp all of its acti vities with 
the Portl and State College way of doing th ings. 
OR. ERRETT E. HUMMEL 
Assistan1 to 1he President 
ANTOINETTE KUZMANICH 
Counselor (or Wo1nt n 
CHARLES W. BURSCH, II 
Dean of Students 
BUSINESS STAFF 
f irs/ row, left to right: Mr. L. B. Newhouse, ma11ui:er. Dorthy llacon. Bcuy Durfee. Steo11d row: 
Ruth Moen. Dora Newman. Vera Kelly. Third row: Nora Rowland, Loio Warnke, I rene Fox, Eloise 
Field$. Cha rlem: Cri!lith, Esther Keller. Mar~ery Johnsen. 
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REGISTRAR AND 
STAFF 
Dr. Howard lmpeeoven, re/!,istrnr, Helen Wilderman. and 
Robert Van Wagner. 
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Registrar'$ Office Stall- First row, left to right: Patricia Woodard. Gladys Updegrave, Ceor~ia 
~1arsh. Dennis Rulli, Chang Ho Cho. Second rou': Jnez ~larler1 Hcle11 Calbranc, Juanita Jone5, 
Gaile Crilser. Harriet Waddy. Third ro1C: Helen Montague. Phoebe Misner. Fourth row: M M)' Sal-
way. Dorthy Anderson. Georgina Treber. Dolores Kell<!r. Fifth row: Fumi Sakano, Aud rey Puller. 
son, Ruth Blair. 
DR. JEAN P. BLACK 
Lih111rian 
SCHOOL 
Dll. GERALD HARPOLE, School Phy>ician 
HAL CHILDS 
Srt0111 Publicity 
.JOAN BYERS 
JOAN BECK 
Ttleph<1nt Opera1or1 
EM! SIMON 
ln(onnatioo OHice 
MR. JOHN JENKINS 
Director of PJ3ce111cn1 
SERVICES 
HOWARD CLISHAM 
Dirt-eior of lnformo1ion 
AL LITTLEFIELD 
Co.op Book.,1ore ?-tanager 
DAN BEECHER 
Ctdettri11 ~tona{;.t•' 
F.LEANOR RICDON 
Oupli<:11inA Oe)N'rlntenl 
Lf.S ECLESTON 
Phyaicul Plant 
Superinlendenl 
MARCUF.RJTF. ADAMS 
School Nurse 

PETE GRUNDFOSSW 
1~. : 
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STUDENT 
BODY 
PRESIDENT 
Pe1e discu6"CS politics witl1 president elect Denn DeChnine. 
• 
ROGER WlLLIAMS 
S111de111 Body Vice Pr·esident 
STUDENT COURT 
C/rie/ I •<Jtice 
0 110 Clausi 
Associate f1isrices 
Richnrd Zi11le 
Vern Davis 
REPRESENTATIVE 
ASSEMBLY 
CllAIRMAN: 
Roger Williams 
MEMBERS: 
Jim Baird 
A re hie Comp bell 
Da.c Curry 
Dean DeChaine 
Sandra I laag 
Gordon Hunter 
Dick Larsen 
Jerry Lenzen 
Bob McCracken 
E<ti1h McPherson 
Connie Mil ler 
Pauic Piper 
Brent Richards 
\Valier Ricks 
Connie RoEing 
Bill Schorwalt 
Cary Weitz 
Pat Welch 
EXECUTIVE CABINET 
CornnJilfee Chnr'rttJ'" : 
Athletics 
Wally Harding 
Student facili ties 
Dick Laughlin 
Wa.rren Paaso 
Finance 
Howard Smith 
S1>eeial Evenls 
Mel F'ox 
Bill Mullins 
Cultura l 
Dick Black 
I OC P1·esidents 
Geor~e E\\'ert 
Wayne Robbins 
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E ARTHUR CASEBEER, Oirecior 
CENTER 
Members of che College Center di reetorale are, 
back row: Chet Greene, John Painter, Fred Ghast, 
Wayne llobbins, nnd, front row: Bill Scharwatt, 
Harmon Overmire. Norm Rocks. and Chuck Love. 
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Portland State's luxurious new College Cen· 
ter was officially opened on May 24, with the 
annual spring formal. 
The Center featu res cafeteria , snack bar, 
lounge. bookstore, student body and publica· 
lions offices, recreat ional facilitie5, and meet· 
ing and IJanquet rooms. 
Mr. Kelly Wong. noted Po1·1 land interior 
decorator, worked closely with Mr. Casebeer 
and the College Center Board in furnishing the 
building. Swedish modern style was used 
throughout. 
Almost immediately the Center was opernl· 
ing at full force, catering to the Pon.land Sum· 
mer Session, and other local groups wishing to 
use· the facilitjes for special functions. 
Members of the College Center Board of Directors 
included Dick Black, Merle Baumgurt, Wayne Rob· 
bins. Al Den Beste. Merlin Smart, Chet Greene, 
Joan Byers, Dr. Frank Roberts and Mr. Arthur 
Casebeer. 
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Donna Robimon • .,.,. pre.,dont. Wa n R bb' . 
Joan ll)•ers. vict! prt!&idt!nt. K~ . s! e o ins: 'P'•n& pres1dtn1; 
sho-..o isCeor•e•·,.-t fol''· rl) •n><>n. sprm5 •ttrtlary; not 
t' • .,., t I pttJ' tit/, 
REPRESENTATIVES 
Ptctured in front of Old Maio ... 1957-58 l.0.C. mtmbtl'$. n.. miS!\ion or th• organization is to promote CO· 
operal ion and uniforrnit\• in club. sorori1y and rrarerna l ac tivities. Each sludenc organization i5 ~presented in 1he 
LO.C. 
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Members of the lnter-fraternity Council include Don Currv, president; Ralph Schoen· 
fold , vice /Jftside111: Jim Case. Harry Price, Jack Poyer, Bob Quinn, George Hollarl. 
Byron Johnson, Dale Weitzel, Gregg Nickerson. Bill Middleton, Bruce Blevins and Jim 
Giacherio. 
I. 
F. 
c. 
Officers of Associated Women Students arc Sharon J\ nderson, st>cial cliair ma11. Kendall Goggins, Joan Beck. 
Ka)' Swanson, Gloria Beeker, Wanda Payne, Dawn \'llilliar11s, secretary. Connie Miller nnd Myrna Murdock. 
pre.~idtnl. 
30 
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Senior Oass Officers 
• • Joanne Beel< sergeanl-ot-arm.. . 
. le' to right: Jim McGee. P'"'ide~~n }ioc repr;,e1"otiu•; -Gary C<>al5, /mt 
Senior cla•~ officer~ N::.c/ Hai;erton, seoretorr; ~ob :Jim O:Dea, .<econ<! uice president. 
Merrick, hut..oruin., 8 cho..nan. so.rgea.nt·at-or11•.s • nn 
uic< pr.,idem; Roger u 
THE SENIOR CLASS 
32 
During four long years o{ their pursuit 0£ a college edu~tion, the oenior class wib1es;;ed some impot111nt his~orj. 
cal highlights in the development of PSC. In 1955, she became a fou.r-yea.r degree-granting institution. During 
the sume year and 1-epeatiug in 1956, PSC was awarded the OCC c.rowu as well as the NAL\ District cbarnpionslup 
in basketball. In 1956, Slllte Hall was completed. Finally, in 1957-58 the seniors worked diligently toward their 
graduariou. During t11e fall, they took steps to put PSC in tl1e "ivy league" bracket by planting ivy in front of 
Old Main. 
High bonors for top GPA went to Elva James, 3.85; and lo runner-up, Walter E. White, 3.81. Scholarships were 
awarded to John P. Huntsberger, Fred L. Smith, Beryl A. Scherli, and Mort McGee. Outstanding pet5onalities 
cohtributing lo college service and activities were: Peter Gmodfossen, student body president for 2 yea1-s; Roger 
Williams, student body veep and Co-op president; Richard Laughlin, Winter Carnival director, past student body 
veep; Richard Pottratz, past student body president, student U11ion wrector; Gary Coats, rally squad leader £or 2 
years; Jim McGee, senior class president; Robert Rawson Jr., past IOC president ; Donna Robinson, past IOC vice 
president; Patti Piper, past secretary·treasurer of A WS; and Joanne Merrick, 1957 Homecoming Queen. 
Special congratulations go to Neal Firm for his great achievements in education despite cerebral palsy. His soc· 
cess and ability to overcome difficulties have served as an inspfration lo the remaining members of the senior class. 
M.:ORIS ADAMOVTCS 
Pre-"e<lidnc 
ROBERT ADOLPH. 
Busin.es.s Ad1ninislration 
ANDREW ALKEMA 
GERALD C. AMAN 
Social Science 
LOREN ANSLOW 
Edu ca.ti on 

• 
l& 
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ROY BURRIGHT 
Set:andary Education 
NANCY CARSCALLEN 
Elementory Educalion 
TRAVIS CA YENS 
Scic.1nce 
CA RY COATS 
Sooial Science 
JAMES COWAN 
Education 
JESSIE COX 
Secondary Eduoetion 
MICHAEL CRANE 
Bu•ineas Adminiatration 
EVELYN CROWELL 
Education 
JACK CID·IML"ICS 
Denll.try 
ROBERT CUNNINGHAM 
Socia I Soitoce 
37 
38 
JO 1\l'lN Oi\t-11Cf. 
t,ducat\on 
yf,Rt'<i\ 01'\l \OOff 
f,ducnt\on 
stnues osc:illo,,.ope 
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PETER GRUNDFOSSEN 
Socinl Science 
ROBERT GUILD 
Scituce 
ROBERT HANCOCK 
Education 
ELIA HARMON 
Scien-0e 
LYNN HALDEMAN 
Education 
MINOR HESSE 
Social Science 
JOHN HUNTSBERGER 
Education 
RONALD HUSTEAD 
Education 
BJOl\:'{ H EGLI E 
Scionc:r 
HILBERT HENDRJCKSON 
Social Scieneti 
NANCY HOCERTON 
Education 
EDWIN JACQUES 
Engineering 
ELVA JAMES 
Educntion 
ROBERT JORGENSEN 
Social Science 
oorus JOHNSON 
Educnliun 
ROllERT JUSTICE 
Humanities 
ROBERT E. KAUFMAN 
Science 
ROSEMARY KELLEHER 
Mlllic 
DAfU.ENE KING 
Education 
RICHARD L. l.AUCBLIN 
Education 
ABNER KORSNESS 
Education 
BARBARA LOGAN 
Sooial Science 
BARBARA LYDEN 
Education 
43 
RICHARD 0. MANN 
Science 
OJCJ< MATCOVICH 
Education 
JIM MC!GEE 
Education 
PAUL G. MACKEY 
Social Science 
MARLENE MAJOVSKJ 
l\f u.sie 
GEORG1A MARSH 
Humanities 
STEVE MELNIClfUK 
EduC4tion 
MEREDITH MlLLS 
Education 
BILLY MIMS 
Social Sciance 
MORTON McCEE 
Social Science 
WARREN McKENNEY 
Social Science 
JOANNE MERRICK 
Education 
46 
MARGARET MYERS 
Edu ca Lion 
DARYL NEHLER 
Science 
JAMES O'OEA 
Sc:iuuce 
LA WREN CE \IJ~ARD 
Educ&lion 
LANCE MUSHA W 
Saeial Science 
HARVEY NEFFENOORF 
EduCAlion 
MERLE OGLE 
Education 
ROSALYN PAUL 
Science 
PATI'I PIPER 
EduCBtioo 
MARLENE PETl'YJOHN 
'Education 
RICHARD D. POTTRATZ 
Education 
RICHARD POWELL 
Education 
47 
48 
JOAN RASMUSSEN 
JOANNE PROFl'IT 
Social Science: 
ALBERT RAr.1PERSHAD 
Science 
SAUNDRA RASSI 
Education 
BOB RAWSON 
Educalion 
BETTY RICE 
Soeial Science 
-
• 
DON-;A l.. ROBINSON 
llunu1niti1..-s 
JOUN E. RUPP 
Social Scien<e 
KENNETH RUSSELL 
Scienc;c 
LARRY SCHEEL 
Science 
4'1 
PATRICIA SCOTI 
MARJORIE SMJTFI 
Education 
SARJlARA SPENCE 
Social Science 
JOHN SPATFIOS 
ERROLL STEPHENS 
Scienoe 
JERRY STONER 
Sci.,ncc 
ROBERT STUELPNAGEL 
Science 
FRANK TAYLOR 
Humanities 
JOHN VOELLER 
Social Science 
SHARON UITKE 
PAUL R. WALDO 
Hu1natUties 
DANIEL WEBB 
Science 
51 
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ROGER C. WILLIAMS 
Social Science 
CORDON WOLF 
Education 
FRED WONC 
Education 
PAT WEl..CH 
Educntion 
DEAN WELLS 
E<looalion 
JEANE WIRKKALA 
Eduoation 

JUNIOR 
class officers 
v/1to111;At: Dave Eng. tttasuter: Dean !XChain•. prcsi1hn1; 1 .. i..1 Stt, cn.on, srcr<tary; Joan Bi•"' /OC 
r~prt-Sf!ntotn.t: Connie Rosing. / 1r.1J lltCt prtJtdt!nl .and Brent Richard~ . .second 1.ict prt:Jrt/~nl. A'ot Jlaoto" 1n 
p1cturt is Oar Re,•e.al. str8ront-ot·ur,,1s. 
SOPHOMORE 
fficers class o 
55 
class officers 
Back roa... lt>/l lo ri~lat art: Richard E.ttll. ser;.tant-o.J'41rt1ts: Bob Roberlso.ft. prtJ1Jent: 1'en Findltt\, tTttt> prtsuffttl. Front 
'""-• Darlene U eil. str~~tH·tJJ·ar1n.1. haroo 1\ ndtr"On. J11s1orrott. Pait\ Bracke,1. stct ttory; Ano \1iche1.son. treasurer; 
Ricld Rtp\ .. Orlh. iccontl v1ct! prrshlt>nl. 
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Oick reeney, spring editor, confers with Bob Ziemer, fall ediror, on the Vanguard's editorial policy. Bob 
turned over the reins or the paper to Dick on rebruary 7. 
With the advent of winter term the Vanguard introduce<! its "new look." Bob Ziemer. the fall Edi · 
tor, made the change to the new printer that resulted in new make-up and type style for the campus 
paper. Assisting Bob du1;ng his term were: Assistant Editor Dick Feeney, News Editor Paul Lewis, 
Editorial Pnge Editor John Terry, Feature Editor John Paintel', and Sports Editor Ken Humphrey. 
Dick Feenei• took over as Editor on February 7, and a new editorial policy was put into effect. Help-
ing Dick to carry out his policies were: Assistant Editor Dick Kryder, News Editor Bob Bettendorf, 
Make-up Edi tor Paul Lewis, and Sports Edito1· Ken Humphrey. 
Also assisting Dick were the members of the Editorial Board: George Adams, Bob Beltendorf, Cor· 
don Huntet', Dick Kryder, John Terry and Bob Ziemer. 
Stan Culver, Business Manager, and Phil Roskam, Advertising Manager, served for the whole year. 
Doris Tobey, Ed Lop~. and Rich Ezell served on the business staff. 
Serving during the year on the reporting staff, the hackbone of the paper, were: Sharon Anderson, 
Terry Bl'idges, B1·uce Craig, Cary Crenshaw, Ceori;ia Cooke, Don Curey, Dale Dash, Viki Da"is, Al 
Den Beste, John Farrier, Sue Fritchman, Kris Goetze!, Cordon Hunter, Rod Hval, Betty Jones, John 
Lake, Paul Lewis. Freda Love, Harold Lyster. Carl McDonald, Lee Metcalf, Helen Myers, Bill Pre>-
cott, Martha Rige11, Donna Robinson, Chuck Roye1', Ralph Sirianni , Mary Thomas, Marilyn Thomp· 
son, John Whaley, and George Adams. 
The Va1lg1Jard.Vik ing offices next year will be in room 100 of the College Center. 
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Does Donna Robinson look like the author of the 
"'Vicious Circle"? 
With that smile Bob Bettendorf must have something on 
that line. We wonder what! 
Dick Kryder thoughtfully counts those headlines. 
Stan Culver watches busy Paul Le'vis pound out a story. 
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JOHN TERRY 
A.ss.otiote Edi1or 
M£RLlN SMART 
1958 Viki11g E:dilor 
STAN CULVER 
8usi11~.ss ~lanaiu 
s 
T 
A 
F 
F 
COROON HUNTER 
A.ssocintt. Editor 
Sig·n right here ... get your picture Lnken and 
buy a Viking at the same time. 
What do ya' se<> in there. J ohn? 
Dr. Stanley Johnson, yearbook advisor, Merlin Smart, and Stan Culver 
talk with Taylor Publisliing representative Sandy Sandven. 
~1erl in ... with \vife and camera 
Don Barnett puffs \•igorous1y on a cigarette 
at a Viking staff party. 
61 
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STUDENT REVIEW 
The stair this year was 
(left to right) \Vos Per-
rin, editor; 1-l a r.,. c y 
Steele, as.tociate e.dilor; 
and John Terry, pub-
/icily. f\ot sho"1n are On-
Ke Yee, art editor ; Jin\ 
Giachariof as.sistant art 
editor; Cu rt Krouse. trp· 
ittg; J erry n obinson, 
bu.sincss 1tia11ager; ond 
John Rupp, editorial as-
sistanl. 
One dark, dank day lasl [all a simple and innocenl rnaid paused in lhe halls of Portland Stale and asked a 
fellow student, "When is the Review coming out lhis year?" This inquiry was greeted wi th a shout of derisive 
laugh1er. 
" Ho, foolish maiden," lhe fellow replied rubbing his ta llooed wrists, "belier you should ask rne somelhing simple, 
such as who will win the sludenl body elections in 1963 or when hell will free1.e over." 
The genel'3] lone of th is little tete·a-lele may g ive the reader some ind ication of lhe genera l difficu lties encoun-
ternd by the Review last year. Because of li mited resources in the sludent body coffers, the magazine was able 10 
publish only once. The year before the Review had come oul once a lerm. 
This year's edition issued Spring tem1 was the largest yet. however, conlaining 48 pages of prinled ma1.erial and four 
g lossy pages of arl. For the first time a prize fund was sponsored by the Division of Humanities. Con11·ib111ions 
wer·e judged by a facully committee consisling of John Lawry, Rooort Tuttle and Dr. Stanley Johnson, and cash 
prizes were awarded for the best effo11s in ficlion essay and poetry. 
Review p r j z e win-
ners recei vc .n'vards 
from Al Littlefield of 
the Co-op. f rom lefr 
10 righl the '"inners 
are Sharon Welker. 
best illustration; Al 
Litt lef ield : Paul 
Shoc k I e y for his 
short story, "A Sum-
nler llefore 1.he Fall"i 
Isabel Srevenson for 
her p o c rn, "\Vith 
Sneezi n gs in the 
Spring"; and ~(al'vey 
Steele for his essay, 
HThe Ancient Quar· 
rel." 
-WES PERRIN 
""---PUBLICATIONS R 
1 
I don't care what you \\•dte, ju5t , ... rite! 
This one backfired. 
Sharon Anderson 
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The long, long, long line. 
66 
REGISTRATION 
FALL 
Dr, Dmy1r h -
rs Yn s1a 
""P• the ca d 
rs •nd Dr c· 
. ilmore lakes the . 
wh11e card s. 
Reg isl ra lion fo r some 3,198 s tu· 
dents was easier than in prev ious 1crms. 
Dr. Howard l mpecovcn rcpor1cd 1ha1 
ma ny s1ude111s reponed il1at " fees were 
easier 10 pay this year tha n las1." 
Lines are still long but s1uden1s 
speed up 1hc lines as much as possible. 
Mosl rcgis1crccl i 11 a bou 1 one· ha If hou r. 
Welcome 
Dance 
'
1 \Ve ain11 nothin' but a hound dog~" 
APPLE 
pOLISillNG 
PARTY 
So I says 10 him.'"{ ou'll uc"•' n10\ <C • 4-.00." 
Thr~ A WS member.; ,.,.;_. a\ the punch bowl. 
b8 
Music for th . ren c t C)CCDSIOll w i"oric;ccco and his ligh~~i•~gror!ded by w.,. tngers " ' lhe 
i:: vervonc: lhat • is onyo ne attends. 
Viking editor 
pr111ter. 
Dr. Froncis P. Gibson 
enjoying cup of cof· 
fee in cafeteria aher 
long and bus)' day. 
60 ''a"es \ .. •enl lu 
S l alter r " Merli n inar 
GLOOM? 
PSC sLudent atten1 pting to figure out nexl tern-i's pro· 
g-ran1. 
"The Pi1·ate" by S. N. Behrman was the fiist 
production of the 1957·58 season of the Portland 
State Thea ter. Running Octol1er 31, Novemlier l 
and 2, the play concerns a traveling magician 
who falls in love with the pirate's wi fe and poses 
as a pirate himself. 
Setting for the play is Sa1110 Domingo about 
1830. Under the di1·ectio11 of Dr. Charles Caupp, 
the musical play starred Don Finlay, Cary Roli· 
inson, Dana Roecker and Beverly Bowman. 
During the third act. there was a play within 
a play with fil'e-eaters, magicians, and feats of 
strength. 
Oregon's junior Sen· 
ator Neuberger has 
lunch with PSC stu· 
dents af1cr delivering 
'fl'CCCh for cduca1 ion 
week. Student• include 
student body pres· 
idenl Pete Crundfossen 
ond SOEA president 
Larry Minard. 
. ,,..ith s\udents. 
d" scusses lo;sues 
11.· ·nord Neuberi;e• ' 
Oemocratic Seoo.\or ic 
NATIONAL VS. STUDENT POLITICOS 
72 
. lO c\a.s!ICS • . 
r,oull; 
1'his be•I> 
103 Pints 
Portland State's a n nu. a I 
bl . od drive netted 103 p111ts dt~rin" its one.day run. Kap?tla 
o • t "011S \-\' I -i Phi led all orgamza ' 
f · member· 30.7 per cent o its 
ship donating. 
Choiv Hounds 
"Wasn·1 like this in the Old Corps:· 
Mud-slinging politician. Srudent center comn1ittee works. 
73 
\Vho 
says 
\\'e lack 
spirit? 
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'57-'58 HOME 
Queen Joanne I (Merrick), Kappa 
Phi's candidate, ruled our third annual 
Homeco1ning. She was crowned by stu · 
dent body Presiden1 Pe1e Crundfosscn 
chari ng the first act interrni$SiOn 0£ tht 
PSC production of "The Pirate" Thurs-
day nigh1, October 31. 
Her courl included Kay Cebhar1, Pal 
Mowery, Carolyn Price, Mary Bens. 
Mayena Hawn and Kendall Coggins. 
Pete Grundfossen '''as g rand 1narshal 
for lhe Homecoming parade F'riday 
nigh~ November l. The parade as· 
sembled al 7:30 p.m. at Broadway and 
Mill and !eh for Duniway Park at 8 
p.m. 
COMING 
Before reach. Queen Joanne I :~g Duniway Park L<n r It a torch • 
I' h .uckens carried 't . and runner 
ig l the annual bonf'' to the park to A •re of floats 
part ol the b · was h OOl eGO . I e fooLball arn ming activities 
land Slate "Yk' g e bet ween the p 
1 
' 1ngs" and ort· 
0
• Columbia "Th d ~he Un iversity 
Lincoln high h un erbirds" •t th 
tern , sc ool field S e 
oon. November '' W aturdny al· 
John Voelle ~- e won 33 lo 13. 
provided !ht r an. the Moonlight H music I ers 
o1necorning Dan or 1he annual r~m on the fourr~e l~t the Grond Ball· 
b1a Athletic Cl b S oor ol the Col u aturd , um· ay mght. 
Delta'!'. 
au Rho's {' lfSl · prize fl 0.L 
Am I that handsome? 75 
u/t 10 righ1 art: Mnyeua Hawn, Jim Maxwell, Carolyn Price, Jim Giacherio, Kendall Goggins, Lyle Pauer, Queen 
Joanne Merrick, Roger Williams, Mary Bens, Kay Gebharl. George E"arl, Pal Mowery and Jim Wilson. 
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Hawkins 
Dance 
Ma and Pa?? 
Straight from the hills 
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Mosl PSC sludenis ha•e to work 
in order to sl8y in school. Colltgt 
maintains plac:crnrnt service to 
help s1udcn1.S find work. Several 
PSC s1uden1s arc looking over job 
board. 
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• t Chairs! "'le ""'ant chaJn.Chain!  
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Looking for an honest 
man. Bob McCracken. 
I'LL BE LATE NOW 
. " 
' 1 . 
. 
8 

"' •~"'" "'"'"'' '"'~ '"' "'" """"' ..... ~ ••• ,.,,, ,;..,. "'"" '" v;•'"•· 
,,.;, • o.« '"""'" ,,.,. Th< ,.,, .~ ""'" h•• •••Pill"'' •"" , .... ~ .m~ Th< 
plaques came I rom the Pioneer Rose garden. 
SOME SWAP 
' 
OTHERS STUDY 
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Richa rd R d 
stein JI's "Ooklgers' and Oscar Ha ahom   mn1er· pro~uction of PSC was the second 
recuon of Willia thMeatrc. Under the d' 
cal I m 1 cAnall 
1
• B p, ay srarred Ann 0 en, the musi-
ob Owrcn. Carlen Ison, Bob Waldo 
ander A e Johnson D ' , nna Schriev , ave Alex-
Paul Stockley. er, Don Finlay and 
Songs · cl in uded "'OJ . Morning,, "S 1• What a Bea 'f 
Top .. "I, ' urrey With rhe F . ut1 ul 
S 
' Cant Say N " nnge on 
ay We're · L 0 and "Peopl w· in ove." e 111 
frosh 
Sock Hop 
s 
w 
e 
Hips 
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k at A'umni Dinner. Diek1)\1Cr svea 5:..:....--------::-r 
• 
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ALUMNI 
The Potlland Stale College 
Alumni began its second year 
of formal existence January l 
with • card·holding member· 
ship of more than 800. Fi rst-
y ea r activit ies iucluded the 
I irsl annual fund drive, Mt ex· 
tensive Homecoming celebra· 
tion, the formation of a down· 
town "quarterback" cluh. and 
the building of a cohesive 
chaplel'-lype organization. 
Current officers are Jack 
Oickover. president; Charles 
Paul.on. first vice president; 
U. Rae (Koon) Bogh, second 
vice president; Bill Childs. 
third vice president: Pa u I 
Heitmeyer J r. , f o u 1· t h vice 
president: and Arlene Jacob-
sen, secrela ry·trcasurcr . 
• 
, . 
CO-OP HOUSE 
George Adams and Dick 
Scou formed the fitst co-oper-
ative living house a t PSC. Lo· 
cated at 924 S.W. Harrison, 
they fixed up the o ld house for 
living and studying. 
Adams ex plained that he and 
Dick Scott "both were planning 
to be a t school from early 
morning until afte r eve.ning 
classes, and both planned to 
find living qua11ers near 
school." 
.. Besides the obvious advan-
tages of convenience," Scott 
explained, "this ma kes an ideal 
location for qu iet study. Ad-
ams brought some ol his 2 ,500 
books to line our s tudy area." 
" 1 t took a lot of work," they 
both agreed, "but we' re mighty 
happy to live here." 
\ ______ ,,_..__ . r h' uesls during open house. 
Dick Scali provides music or is g 
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;JoiidaY }Jigh 
light 
The chow line gang. 
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Everybody look at camera, please. 
Many PSC students head for Multo rpor at Government Camp. 
91 

Begi,ns Another . . . 
94 
Filling out card• and 
standing in line and 
filling out ea rd< and 
standing in line and ... 
Where \s the eo I
. ? d ol ihe ine. 
REGISTRATION 
WINTER 
The lines for winter term were 
only 113 students shorter than 
fall term. Some 3,085 students 
registered compared with the fall 
registration oI 3,198. 
The figure compares lo 2, 795 
oI winier term, 1957, or an in· 
crease oI a I most 11 per cent. 
The registrar's office an-
nounced that the average drop 
from fall 10 winter terms is usual· 
ly about 10 per cent. This year it 
was only three per cent. 
Just sign here. 
WINTER 
MEANS STUDY 
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The Sportnik Dance 
Follow the leader tu the Satellite. 
O p . ft'SCnled Oole Hull. 
Jim Ciuch~rio. f'~! ~ .·h•:~:~ted plumber'! hell"'r for 
Dance Quurman. \\ il n ' 
n jab well tlnne. 97 
98 
THE MOONLIGHTERS 
Hop ... Hop .•• Flop 
Tito ~loonli~htrn' plaied for 
1ntUl\' of Lh<" dunce' at 11ort· 
lnnd Stnt< the p••l \ cnr. 
/,rft t<> ri;:/11 are: St on. t, It .. 
Kon ru>d John. 
THE WINNER 
Jim Weotun, Portlo.nd State •tudent, """"'" to have found lime in epit~ o! hi~ ftudics to build tl1e flll'lesl "8" modilfod 
floa1l.icr in the Pacific Northwest. He ha• won many Lrophies at Aurnra. Shelton, and The Dau ... Th~ car ls h11Sically 
a 2'J.A Rorul•tcr witl1 many bodi• modifications. TI1e engine is n 258 Cu. in. Norde11~ui1iped Oatlicarl, mountod behind 
the drher. W.,.ton ls a member o! the Oukce. . 
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~~w AITING FOR 
GODOT'' 
Portland State Theatre'~ productiC>n of SamtlC'l 
Beckett's play, "Waiting for Godot," marked 1lie 
opening of the department", blgt' 109. i.hirh j, 
dedicated to the pre!entation of ··orn~.it" u1Kl 
limited appeal pl&)•· 
Directed by Dr. Oiarle, Ca11p1l. hea1I of lht' 
dnuno department, the pla > ran fiw dJ Y' l>1•fore 
capacity crowd, uf eii:hl) Pffiplr for a II fo ~ 
perfolllllltlce.. 
Frank 01,>en and Rick Wik• .tnrl't'd t1 · Vladi· 
mir and E.tragon. Al.a oppeorini; "ere Emil 
Smith ru; Po:uo. Mike Masse ns Lucky, nod Co11 
Robinson as the boy. 
1958 
WINTER CARNIVAL 
- -
, 
.. 
102 a om c..-oo rse: ,proved tough f or enlTanta, ""did lhc downh'IJ 1 event,. 
·. 
-WELCOME V 
INTfffCOLlEClllTE IJINTEK CARNIVAL 
Boh Kcr:-ha v. 0£ \l' n.,hinglon C ni\•t rsil \' \\'t)n men's 
... talotn in ret""ortl 1i1nt"'. 
CARNIVAL 
SUCCESS 
A ,1cnd} >nowfal l. lr:tffic jnm,,, u11el u mix·up in 1ht> ra~ 
failed lo dnm1>e11 1he >pirils of tlic c-slima1etl 6000 pc1-,.on• 
who flocked lo Mt. Hood ancl Timberline Lodge for PSC 
Seco11d A1111un l Winter Camiml. 
~Ii>~ ·\nnl'lll' Bro,d1e1. 11 prelly 20 year old junior from 
~1nrylh11r;.1 Coll<';;c wns cre1w11cd <1u<"<'n of the Winier C,,,.. 
nival and 1hc fun wns 1111Jerwny. 
The l'niver.it~· (If \V11slringlo11 rq1rcse11ted uy the Husky 
Winlt'r • porh Cluh wo11 1hu 1e11n1 lillP on the 1wo umla)' 
nrn11in{(> of the Slulom. Bolo Ke1·,haw leJ the HuskiC!' anrl 
1hc fidJ wi1h :i <·omJ.incJ lime of I :07. 
Reed Coller;<' '"'s .:;<.-..-ond untl won the Orngon Collegin1e 
<"OmJlelilio11 1m1>hy. Rt·~<I nl>o wo11 1he ,.1101• "'nlp1u1·ing 1ro11hy 
and PSC gamcred their only trophy with n 1·ic1ory over OSC 
in the 111g·of·wnr. 
Billy Daniels, world famous singer, made n Sunday np· 
pe11ra1wc nt 1hc Carni1·nl 1111J c:111enui11ccl 1hc hu,:c ci·ow<I 1lm1 
jnrnrned 1hc n111i11 lohb)· of 1he lodi:c wilh .cveral of Iris mool 
f:1111ou,> ,ongs, i1wl11di11g ··otd Hl11ck i\.Jagic:· 
The d1111cc :-nttrrday nile 1111r11c1ecl hundreds 10 1he main 
lo1111ge u. llol1 01.cu proviilt•d llw rhy1J1111 nwc'"''"Y 111 >way 
into 1he n itc. 
From tht' opening addrc,,.< by PSC Prc;idcnt John Cmmrr 
10 lhe Finni ceremonies Sunday, everyone seemed 10 have n 
wonderfu l 1i111e tlul'ing lhc cnlin• lm>-d•y ; 1m1,· fc,,1. The 
ccond Annual PSC Winter Comiml was cer1ainly a success. 
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Perkins is .iill nr~und. 
DELTA TAU RHO'S 
SWEETHEART BALL 
Delta Tau Rho's 111.h annuol Swec!Lhearl Ball could onl) be remembered by 
thoM> 11ttcndi11!' 115 one of the most succcsslul dtlno'ell of the ycnr. Arlene 
Anderson, n benu1iful Sweetheart. and her ehsrming toun, Pat Criar. Glor)' 
Beclcer. Sandra Raag nnd Willene Black and the line rhi thm of Tom Connley 
provided an enchanting o\•cning for all present •I lhe Crp1al Ball Room. 
Arlene Andtl'!On, Swoell1t11rt of 1958, rtc~lves the tr11dl· 
106 lional loc:kct ond bouquet lrom ~rin(! pre•iddnt' Jim Baird. 
"I could ha"e da 
all niJl/u • .• ,, need 
ANNIVERSARY 
DAY 
Roµ:cr \~ 'illioru ... !>1udrnt ho1I\• \ht• pr•".;ith•u1 . Rn•I \I i~~ 1\111oi11e"llc 
Kuzinnnirh. chief cuunR•lll)r for ''"111('11, 1·u1 thl" lraflilionnl f'n.ke. 
The 1\ nniver0<11') Duy fe,1ivi1i,-;; held Fel1-
rt1UI'}' 14 ,,,,.-e held in co111memorn1ion of the 
third 1m11iver»lu y of tlie .ig11i1111 of 1hc lcgislu-
liw hill 1lta1 made Por1lnnrl talc Coller:c a 
four-year d(!~rt."tc"·gru111 i ng, i11£I itutiou. 
' l11c crlchnt1in11, lwld in th~ ochool "'' le1eriu. 
includt-d 1l1c 1rndi1ionnl rake cu llin;: cercmon)'· 
11 ~hon ;1ddrc>-• IJy S1a1e. cnator \l unroc Swcel· 
la11c.l uml n ;to ln •laj\C ~how in 1hc audilorium. 
108 Yo"'"'· fohn. i1's likc 1hi• .. • 
TOWN MEETING WINNERS 
JUST A STEEL MAZE - SOON A CLASSROOM POPPA PETE 
1-'t·lt< Crunrl(o!'>'-f'U :uad "i(,•, pro1ull~ 
1~n·!'(·11t lht•i: -.~11: r>nnit•l I\ 1•r. hn1 n 
F1•l11U1l1'\' 2 •. l'J.tH. 109 
In and 
1"hat phone n u n1 b e r 
\'o'llS ht re son1e .. 1:herc 
About 
Dr. Ma)uka .. ,·a gets rend) tu gi\'t: his nJ<lr~ io tlu: P c: h't·turt1 !o(riC-"'. 
PSC Halls 
,,. l! know the rt) ·~ n re· 
•·~~ion. hut l '1 i n g .s 
run·1 hr 1hn1 had. 
THIS IS A CLASS ? ? 
\lernl~·• ... 11f lhr Portl•rkl ~talc""''"' .-j•.,~"'f ... line up at th .. Top u( 
tf'\rf"f" .. J .. fir. \p1•to\imat'"I~ 12.0 Porllanfl Stale ~•udt·nt' luol 11,,,..J :'Li :-. fo,.,f. 
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\fuh11<or ·ki ""'" on \fount llootl for n run 1fo,. n 111<' 
part on th.- du~ lnobl b• in<tructora frum ~ \fount 
\l.,nle Ballou •owl hi• C:a.<lle Jau l>ud J~rrorm 
al 1h ... f',,I,... <ontt-rt '-p-1tn'4'1rrrl h, Junior (hnrnl1t>r 
11f Co1111n,.1tt• (ur lht- J>otllnnd S1a1to ViLi. i111t Fuotl ~ ····1.ar ... hip. n .... f't•ttland ~\mph.in\ "A:..c •'""'> ft·~1lure-d, 
I I l 
W p.t'f I el.I 
'Vhi<·h one \\'ears the pnnt~ in this duo? 
Spring nc:ar~joh ~.:king time~ 
Whal tlo you mean. I spiked )'our i-up? 
11 '2 
Oelts?? or gangslcrs ... 
Bash f u I? Well who 
wouldn' t be ot the Dells 
Apache. 
APACHE 
Look out .Pelow! Mrs. Bob Evens 
hits the traditional Oeh Slide. 
11 3 
Joan Byers 
Warrior lures Lh 
ro set his e ~ompous 13 
caphvc f '•so~•r1 ree. 
114 
"Undoubtably the most 
·rawcuss' product ion ever 
put on al Portland State 
College," s a id dir~tor 
Charles Caupp about the 
·'Braggart Wanior." T his 
classic Roman play was 
presented M a 1· c h 7, 8 
and 9. 
Leading the cast was frank 
Olson as the "Bragga11 War-
rior," Carol Thibeau as the 
sti·a1gel', "Matrona ," and Rick 
Wiles as "Palaestrio," slave Lo 
"Pereplg ices." played by Bob 
Rawson. 
Also cast in the STAGE 109 of-
fering were: as " LeusciUes," Mike 
Massee; Matrona's slave, J o a n 
Byers; "Phillis," Sheila Clark; wit.h 
Gregg Nickerson ~s " Marcellus" 
and Cary Robinson as "Scelledrus." The gracious }.1atl'On,a begs n1ercy rro1n the 
Warrior, played by Frank Olson. 
t • 
FORMULA TO GET RID OF STUDENT 
BODY OFFICERS 
115 
WINTER TERM 
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April Lo~ers .. . 
The \(\ng .,,.i Queen ol lhe dance 
Sp<>nsored \iy the {rtihman cla~. j\pril 
Lo,e was one ol 1he informal ,,ock-ho1l> held 
in 1he schoOI calc1eria. General chairn,an lo• 1he e,e111 "a• Chuck 
l.o,e "i1h Ricki Pe\l"'o''ll' and Ken Findley as 
as•i>tanl chairn1en. Pall)' Srac\<et1 \i3• in 
c\lai·i;e ol decorations: f\ 11 n e Micliaelson. 
111u>ic. Riel' f.zell, f({res\1111enb and Sharon 
j\oderson. king ""d queen se\ec1io11. 
I I 'l 
PSC's '58.'59 student elections ~"ere hi8hli ghted by many thin~s; rnen 
si~nuling V £or victory or perhaps V £or vote and the Culver S1narl g~en £og, arno1lg these. \"ill undoubtedly remain longesl in 1he rnind 
of the student who wishes 10 reminisce on the grentest elec;1 ion in PSC 
history. 
A RECORD VOTE-1,104 BALLOTS CAST 
A record nurnber of \'Oters turned oul May 7 and with the \'Oles tallied Oean Oe Chain was elected PSC's '58-'59 student 
body president. 
HULA ONI 
( 
I 
The Islands were ne"er like this! Grass skirts and loud shirts were the 
order or 1he nile as Kappa· Phi's annual Hula Oni Oni s'~">'ed, "'ith all 
the grace of a pahn tree, r.>nto PSC's social scene. CaieLy and laug.htel' 
reiined supreme as people sat on the rl oor and enlertainers ditnced on 
drums. As the lighr.s dimmed and rhe crowd filtered home they all fel r 
a little nearer the heavenly islMds, the enchanted land of Hawaii. 
ONJ 
121 
S1ewar1 Love displays his hardware winning style. 
122 Talk las1. Wall yor. you'll gc1 hooked yei. 
SPEAKERS ONE AND ALL 
When a PSC dehater gel$ up '' head ol s1eam you ea11'1 1cll him 
from a high pressure salesman or n Volks"•agen O\\'Ott. Jim even 
talked himself in10 buying n VW. 
Hungr) Portland Stole Students partnkc of the bill of lore 01 the 
New Lnion Party Picnic, held nl Viking Park 011 1he Sandy Rh·er. 
About sevenly·five •tudents n11d friends attended the outing ... 
AT VIKING 
PA.RK ... 
' 
v 
'-
A WELL PRESERVED FELLOW 
... and watched Ston burn the hamburitert. 
A rare £ossil, a p11m1t1"e fi.!h escima1ed ac 
around 200 million >ear> old. v.as displm>ed 
to l'eolog•· elas...<es. 
The fossil. bdon~inE to Rosi Marie Hauss· 
mann. is a Canoid which is related to our 
present day >tu• ~con. 
The fo.,il originallv l>don;ted to Dr. Karl 
HauS!man, Ro!l's ~randfacher. '"ho had an 
extensive colleciion "hich is now in 1he rnu· 
seum in his h1>n1c to'''" o( Schaebisch. 
Germany. 
123 
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INTERNATIONAL CLUB 
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The lnternationol Club presented its annual talent show on .~lay 13 in the newly redecoroted PSC 
audi1orium. Headlining the er)lertainment w·as o sizable array of 1alent, both foreign and do1nestic 
Acls included Soon Woo. Korea' Bjorn Hei,:lie. Steve and John Melnichuck and Carla's singing 
group. lhc Uniled Slates; Rosie• Y apil. Hawaii' and Bettina McDonald , Argentina. Proceeds from 
Lhe shO\\' \\1ent to the U11ivcrs..ity World Service which aids students a11 o"er the "'or1d. 
The Associated \Vomen Students of PSC honored Mrs. Cramer with e 
tea in the faculty dining room. Mrs. Cramer with the retirement ol her 
husband. Or. John Cramer, PSC President, will be leaving the S<:hool 
as its first, first lady. 
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The Portland State Band. under the direction of Mr. John Stehn, professor of music al the college. provided 
music for many !unctions during the year. The entire band gave a concert in the park blocks durin• 
spring tenn, 1narched in the homecorning parade, and played at con1mencen1e11t. The pep band played for afi 
Portland Stale football and basketball home games. 
PSC PEP BAND 
MEMBERS 
.Donna I n~raham 
Barbara Ma rcum 
Robert Lauinger 
Ronald Se<:han 
Leonard Stelm 
Kay Loerke 
Phyllis Aldrich 
Rosalie Stromberg 
Carson Baily 
Delia Dare 
Shnron Saq!'enl 
Gordon Solie 
Lucille Fletcher 
Roger Chinn 
Ka y Souders 
Dennis Nelson 
Russell White 
Jnyne Alice Miller 
John Russell 
Dixie Lembach 
Gerald Conrath 
Robert Krick 
Ted Matis 
Gaylord Uurland 
Ceorge F ullrner 
Oona Id Byers 
Paul Cameron 
George Reinmiller 
Fred Schmale 
Gaylon Bledsoe 
Bob Oakes 
Ed Alexander 
George Clark 
Ronald Schearer 
Lambert Morris 
Lynn Haight 
Joseph Dietrich 
George Hale 
Gerald McLeod 
Lynn Haldeman 
Mary Bowman 
(Abo•·e) J o h n 
Terry presents the 
case for the defense 
to tbe court. 
Ziddlc, loregro1md, 
resigned from the 
courl to handle the 
case for the prose· 
cu ti on. 
IN COURT. 
Spring term saw the only trial of the 
year before the Student Court of 
ASPSC. Dick Black , auorney·general 
for the student body, charged George 
Adams, a successful candidate for the 
Representative Assembl)•, with hav ing 
too many posters up du.ri ng the cam· 
paign. 
Adams was represented in court by 
John Terry. Richard Ziddle hand led 
the case for the prosecution. 
No decision in the case had been 
r·eachcd at time of publication. 
( Below) Zidd le turns over some e•·idence 
lo the jusrices hear ing rhe case, Otto 
Clausi, chief j ustice~ and Vern Davis, as· 
sociate justice. 
• • 
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G Amid orchids and che sparkle of che ''"" Portl and SLale College Center, Founders Day Queen for 1958, Queen Myrna I , the courc and escor~ "ere 
presenced at Lhe first olficial !unction of the 
College Center building- che Spring f'ormal pre· 
sented by Ami Kai sorority. First row. le/I 10 
rir,lit: DonM Robinson, Linda Bergstrom, Queen 
Myrna Murdo>k I, Joan Byers and Pat Mowery. 
Second row, le/t to right: G. yle Byers, Wally 
Harding, Jack Poir ier, Bill Turner and George 
Ewart. 
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AWARDS 
BANQUET 
On May 28, the Annu11l Aworcls 
Banquet was held. 
The Address, concerning leadership, 
was given b) John F. Jenkins. director 
of housing and placement. 
Arthur Casebeer, Director of tu· 
dent Affairs, presented awards lo <tu· 
dents, ouL;;tanding in leadership and 
studenl nctivities. 
Special /\wards were given to 1hose 
pictured to the right: Two year student 
body president, Pete Grundfossen: 
Winter Carnival Director, Dick Laugh· 
lin: pring LO.C. president, Wayne 
Robbin~; Wimer Carnival Assistant 
Director, Wally Harding: vice presi· 
dent, Roger Williams; College Presi· 
den\, John ffl)ncis Cramer; Winrnr 
Carnival secretary, Mary Coles; 11nd 
Senior Class president, Jim McGee. 
Outgoing student body president, 
Pete Grundfossen, announced the John 
Francis Cramer Scholarship "hich 
has been established by the student 
body. It is to be given each ) ear to 
a Junior ~tudenl who is outsl•nding in 
both leadership and academic uchieve· 
ment. 
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,\,"ard "''inners ;vi1h their plaques 
Roger \Villiom$, student body vice 
president, accept& award from Ar-
thur Ca!ebeer, Oireccor ol Stu· 
dent Alfairo. 
Portland State Theatre's second musical of 
the year, Gill:iert and Sullivan's "The Pirates 
of Penzance,"' was a huge success, selling out 
for al l foilr nights it ran. The production was 
under the direction of Dr. Chal'ics Gau pp, with 
the orchestra under the baton of Pl'ofessor 
John Stehn. 
Starring were Gl'egg Nickcl'SOn, as Fredel'ick, 
and Rosalee Reddikopp, as Mabel. Others in 
the cast were Mike Massee, Bob Owren, Car· 
lene Johnson, Emil Smith, Frank Olseon, Ann 
Olsen, Loreua Deal'ing, and Donna Robinson. 
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Gossip•? 
··-Never!! 
Shag~y dog tales b)' Mel Fox 
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CO MME 
President John Cramer delivers his final graduation addres.~. 
NCEMENT 
Two hundred (ifty·ninc Seniors received degrees frorr1 Port· 
land S1a1e College at commene<!menl exercises held in the 
Public Auditorium on June 15. Dr. C. Easton Rothwell, 
Director of the Hoover Insl itute on Wnr. Re\1olution nnd 
Peace al Stanford University gave 1he address. Six honor 
students headed the class, three with high honors, three 
with honors. Dean Willard B. Spalding presented the class 
and President John F'. Cramer awarded the degrees. 
Anna Lou Schreiber and Richard Powell sani: "The Al· 
mighty'' for comn1cncen1ent ccrcntony. 
Four years--and 
8 P•r>er Worth 8 , 1
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Sandra Haag Joan Byers 
F'ALL OFFICERS SPRING OFFICERS 
Pre<ident _ 
Vice l'residtnl 
Secretary 
Tr'!asurer 
!'ledge Mi.ires$ 
Serseo111s.at-A rms 
Chaplain 
HUtoria11 
Editor · -
Corresponding Secrc1arit$ 
Social C!t.airrnan 
Arlene Anderson Clor)' Becker 
Myrna Murd<>ck J::dith McPherson 
I 3S Donna Robinson Connie Rosing 
- ·· Sandy Haag 
Glor)' Becker 
Kn y Sw·nnson 
F.dith McPherson 
• Jessie Cox 
Joan B)'ers 
Paula Beckey 
• Connie Rosing 
/>reJ.idenl 
JI ice Presidenl -·· 
Secretary __ 
Treasurer 
Pledge M islress 
Sergeanls-al·Arm.s 
Chaplain 
J/ istoria11 
Editor _ 
loan B)'ers 
Ann Olson 
Myrna Murdock 
Edith McPherson 
• Koy Cebharl 
Joanne Patterson 
Arlene Anderson 
• Myrna Murdock 
. Pat Crier 
Ann Olsen 
Sharon Lofgren 
Donna Hobinson 
Correspondillg Secretary 
Social Choirrnan ... 
• Donna Robinson 
Jud y Hargreaves 
Loretta Dearing 
Margaret Davidson 
Carolyn Price 
Margaret Davidson Kay Lynn Gebhart Pat Crier 
' 
Connie Miller Kay Mills Carolyn Price 
-
Jessie Cox Kay Swanson Diane \Veils 
Potty Brocken Poi Chapmon Loretta Dooring Suson Froier Myra Keeler 
Ann M ichoelson Ricki Pepworth Jor1nne Patterson Ct1 rol Winchell Elinor HjJI 
'Pnui 'Piper 
Suznnne Caldwell 
Anne Furmnn 
140 Charlene Kosinski 
FALL OFFICERS 
Pntti Piper _ Pre$ide11t 
Dixie Muno _ Jlice Presidem 
Shirley Jewett ----··- Secretary 
Jean Kneeland r,.a.s11ru 
Ad·vi•ar 
KAI 
SPRING OFFICERS 
Nancy F nlloon 
Shirley Jewett 
Jean Kneelnnd 
Judy 'fylc . 
President 
~ Y ice President 
Secretary 
_ Treasurer 
Miss Evelyn Hudson 
Konnie Dahl Vicki Dnl'is 
June Jfohensec Shirley Jewell 
M id~e Lolq uist Lucille Marshall 
Nnney Falloon 
Sharron Easley 
Jean Kneeland 
Dixie Muno 
Ka1hy Paque Judy Tyle Donna Tyner Su):anne Unganu1ch 
Ami Kai Sorori1y has had one of 1he most successful and enjoyable years ever! Among the many ac· 
tivities participated in by this sorority were a noaL in 1he Homecoming parade, a tremendously success· 
ful slave sale b)' the Fall term pledge class, decora1ing the Christmas tree in center hall with the Kappa 
Phi pledges, a Christmas party and caroling a t an old people's home, a Spring Vacation beach lrip al 
Oceanlake. and many joint meetings and parties with other sororities and fra1ernities. The Spring term 
pledge class made money for the sorority by making and selling French garle1·s for the Paris Apache 
dance. This year, as in years past, Ami Kai awarded a scholarship to a deserving studen1. Funds 
were suppl ied through the annual Scholarship ham ticket sale. To sum it up, the Ami Kai's had a husy 
yea r! 
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Mayeua Hawn 
Ann Bray 
Phyllis Fraley 
1<42 Sue Hanks 
CHI 
FALL OFFICERS 
President ___ __ -··· Kendall Simon 
Viet Presidetu ----- _ Carlene Johnson 
1.0.C. Rep. . ____ -- Mayetta Hawn 
Secretory . _ _ Joan Buchanan 
1'reo.surcr Phyllis Fraley 
fl islorian 
Ser.gtanl.s·al·A r111-s 
Chaplain --·-· 
Club Reporter 
Vonda Lea John Sharlene Kinns 
--··--··- Sue Hanks 
_ Elvira Pnlumbis 
Virginia Ke11nedy 
_ Vonda Lea John 
_ Karen Norberg 
Sunny Koplin 
PrtJident 
Slice Pre.sident _ 
1.0.C. Rep. 
Secretary 
Treasurer 
GAMMA 
WINTER OFFICERS 
---- Joan Buchanan 
Vonda Lea John 
Mayetta Hawn 
···-- Sunny Koplin 
Janis Watkins 
/{i~torian _ 
StrgeanlS·Dl·Ar111s 
Chaplain _ 
Club Reporter 
Ka ren Norberg Francis Peu is 
___ Sharlene Kinns 
Carol Premo 
Louise Van Havcrbeke 
-·· Francis Pettis 
Karen Norberg 
Carol Premo 
Joan Bu(hanan 
Louise Van Raverbeke 
Kendall Simon 143 
Advisor 
Miss Margaret Oobse11 
Kaye Peh~-rson Carol Sa11vitale Gwen Craves 
PI EPSILON PI 
The purpose of Pi Epsilon Pi is to promote interest 
and participation among al l girls in athletic acti vities, 
heah h, and sportsmanship. The club presents a trophy 
at the end o{ Spring term to an outstanding girl in P i 
Epsilon Pi, ca lled the Margaret Greenslade Cup. ft par· 
ticipates with other colleges in sports events and a yearly 
feature is an annual ovemight trip lo a vacation resort. 
Funds are ra ised by selling bakery items, and by car 
washes. 
OFF'ICERS 
Pre•ident Kay Peterson 
Vice Presidenl _ --··-·--- Romona Danner 
Treawrer . _ Carol Sanvitale 
Secrcta"y ~ _ . c ,ven Graves 
1.0.C. Rtpre.Jerllalive _ _ . Gwen Craves 
Delpha Daggett Darle11e Catchpole 
Carol Thackery Na11cy Aukrom Belly Bridenbaugh Darlene TeLherow 
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Field Hockey 
Oro~on Stare Playday Basl<e1bal1 Playtl•l 
• 
• D· 
' . 
, 
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PLEIADES 
Pleiades, organized in 1949. is one of 1he oldesl clubs at Portland S1a1e Colle~e. It, meml1ership is open 10 
any woman in the student body who has an accumulative GPA of three poi111s 01· higher. The members perform 
many and varied services for the school whenever ca lled upon. They nlso .ponsor a cake 5'11e during winter 
term. The proceeds go lo a wor1hy cause. 
The membe1~h ip du ring the l•~• yea1· wa~ twenty.five·. These girls representer! many types of college womanhood 
a11d nll showe<l 1l1e111;elve,; to he leade1·s 1101 only within their own or~ani1.ation but in school affoirs as well. 
Prt(shle11t 
Y;ce PrtJ1'tlent 
Secretory 
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:! 
Polly Wi~hlmnn 
Beuy Jones 
~Jadeua Jensen 
Trcrn'1trcr 
Hi .. #orit111 
,1.(fl.S. Hep. 
- ··. Corol Anderson 
Nancy Car~c:alten 
Joan Beck 
AESCULAPIUS 
Aesculapius is the pre-nursing club o( Portland State. The club was organiied at Po1·tla 11d Sta te Extension Center 
in 1954. lt was not the first nursing club to be organized, but was the first of its kind. Aesculap ius was or-
ganized lJecause of the mutua l interests of the girls, and to meet the needs of the pre-nursing students. The club 
was named after the Greek god, Aesculapius. 
Officers for the year were: Mary Jean Drannon, president; Bette Maki, vice president; Linda Hannen, secreta1·y-
treasure1·; and Pattie Bracken, historian. 
Members include Ma1'Y Brannon, Linda Hamreu. Janice Glaske, Carol Anderson, Joanne Sheller, June Hoken-
see, Judy McAlexander, Annetta Daniel, Pat Deacon, Rosita Yapit, Pat A 11de 1~011. Louann Richardson, Ba1·-
bara Maxcum, Norma Tornngo, Marcelina Abuan. Bette Maki, Patty Bracken, Lo1·e1ta Hilbers, Delores Davis, Dee 
Ann Cook, Katherine Hunt, Judy Brutke, Kathy Walt , Janet Codey, Carolyn McEvers, Blossom Mooline, Tam Tat-
tam, Mary Bobbitt, Linda Hansen, K~ren Mattoon, Pat Cash. June Stone, Maq1,ie Lofquist, Kay Gebhart and 
Florence Kaneda. 
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ALPHA KAPPA DELTA 
President ·-·-----·· ·- ·-···- ·······--··· . Barbara Dimond 
First Vice President .. ···-·-·- -·····---········- Dell Davis 
Second Vice PresUlent _ ······--·- ... Sherry Phillips 
Secretary ··----·· ·-·-···------···· •. Vi Ann Nylander 
Treasurer ··-· ·····-··-----·-····----··· -·· Karen Holmes 
Sergeant-at-Arms --···-·····------ -·--·---- Cathy Galluzzo 
Alpha Kappa Delta is Portland State's newest soror-
ity and we hope to grow as Portland State grows. The 
sorority was founded to promote friendship among the 
women at Portland State. We encourage high aca· 
demic standards and participation in service projects 
and social activities. 
Cathy 
THETA DELTA PHI 
Climaxing effon, extending over nea1 ly a year. a small group of Po1iland Late College men oucceeded in or-
ganizing the fiibt men\ scholastic honora1y 10 giace thi, campus. Dedicated to advancing the geneml level of scho-
laotic and cultural ontere>t at P C. Delta chapter of this 11ationnl honora1 y limits membersl11p 10 men who have 
m:1in1.1ined exceptionally high le,·els of ..cholastic nccompli.hment and who prepare, deli,er and ddend an extcn-
.ive .cholarly thesi> to the member-hip of the hono.-ary. Bei.ide~ clia11er membe1~ above pictured. other men 1·e-
cehed into memlJCrship include: Paul Akre. William Lovell. John i\lenyre, Dean DeChaine. Edwa1·d Warren, 
H.mey Steele. Richard Hanlon. Terrance Miracle. Homer Westcott. Robert Dayle, Elli. Wai ing. John Rupp. F'1 ed 
Woni; <1nd ll1J1' in Merrell. 
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SIGMA DELTA OMEGA 
Fall President 
Jim Giacherio 
Dean DeChaine 
Chuck Hunt 
John Wehling 
Bob Reid 
Dale Huff 
Larry Smith 
Dick Robillard 
Dick Pottratz 
Advisor 
Mr. Hoogstraat 
Ed Matovich 
Jerry Richmond 
-
Hugo Weichel 
Bob Zimmer 
Everett Boyd 
Ken Wells 
Larry Miles 
Tom Moultrij~ 
Spring President 
Harry Price 
Dave Graham 
Larry Jensen 
Rick Postal 
.. 
Pete Grunfossen 
-,. 
# • 
' 
f 
• 
Sigs 
Frolic 
TEKE
0 II 
Pictured on page 152 11rc: 1-EBTl Livengood, 2-Elwood Dunmire, 3-George La Plante, 4-Dick M<1nn, 5-George Clark, 
~Dick Adams, 7-Mik1~ Uuffield, 8----=-Jim Burkette, 9-Tom Dorsey, 10-Neil Cameron, 11-Don Perry, 12-Dr. Mi~chelJ 
Kerr, advisor, 13-Bob H~ineii~ 14.-Mike Thornton, l S·-Doug Baldwin, !~Ted Koeber, 17- Tom Fritzler, 18-Dale Roh-
rough, 19-Carl Vognild, 20-Bob .Jonei. 21-Bob Cravet, 22- Ron Nelson, 23-Martin Daniels, 24-Gregg Nickerson, 
25-Jerry Kristensen, 2~Mrs. Mitchell Kerr, 27-Rua& Roaent.hal, 28-Bob Lee, 29-Rich Ezell, 30-Mike Fosberg, 31-
Gale Byars, 32-Dick Stuthard. Not pictured arc: Jim Tht4ilkill, Dou Bu.rkelte, Gary Hayward and Dave 'Lambert. 
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Dale Weitzel 
Fall President 
KAPPA PHI 
What makes a fraternity? We of Kappa Phi believe that 
it takes many things. The socia l aspect of fraternity life i~ 
but a part. Scholarship, striving to learn to better serve our 
fellow man, school spirit, backing the school in all it::; en -
deavors, Joya lty and brotherhood; All these go together to 
make up a true fraternity. 
FALL OFFICERS SPRll'iG OFFICERS 
Bob Kaufman 
Spring President 
Vice President, Don Curry 
Secretar'Y. John Eckstrom 
Treasure;, Bob Kaufman 
Corresponding Secretary, Norm Rocks 
Historian, Dave Curry 
V1:ce President, Norm Rocks 
Secretary, Elmer Godbey 
Chaplain, Jack Strejc 
Sergeants-at- Arms, John Cribbs, 
Dyron Johnston 
Treasurer, Dale Weitzel 
Corresponding Secretary, Don Curry 
Historian, John Cribbs 
Chaplain, Jack Strejc 
Sergeants-at-Arms, Ed L0pez. 
Del Thoma~ 
Russ Ashley 
John Echstrom 
Don Curry 
Ed Lopez 
Dick Larson 
Norm Rocks 
Bart Godbey 
Steve Greir 
f>r. Mor ris K. Webb 
Adt•isor 
AdVl;sor Not Pic:t11red: 
Mr. Les Eg[.!:le~ton 
Bob Strejc 
Ray Holden 
Jack Strejc 
Chuck Love 
Roger Williams 
Jim Alexander 
Byron Johnston 
Al Nelson 
John Cribbs 
Dave Curry 
ACTIVITIES 
1-1 
u 
I 
• 
0 
n 
0 
n 
Mr. Charles M. White 
Advisor 
FALL TERM OFFICERS 
Dr. Ronald E. Smith 
Advisor 
SPRil\G TER:Vl OFFICERS 
President . Harmon Overmire 
Dick Hansen 
Alan Martinson 
Bob Quinn 
Ken Kerchum 
Gary Collins 
. _ Steve Rosso 
President . ---·· ·--·· Phil Hoffart 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Chaplain 
Sergeant-at-Arms 
Pledge Master . 
Vice President . Ralph Schoenfeld 
Secretary Roger Trygstad 
Treasurer ---··· __ -----· Jack Poirier 
Chaplain Dick Hansen 
Sergeant-at.-Arms . Steve Rosso 
Pledge Master Jim Wilson 
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Harmon Overmire 
F nil President 
Phil Hoffart 
Sprinp: President 
THETA NU 
Thet<1 Nu \\ctS ort:anized in ) 95·1 at Vanport, for the prim,ny inlcre~t of completing the much lacking social 
life of the school. Ju trying to cope with the problems of having a full social life on an urban non-campus college, 
Theta Nu has a full sehedu le of ~oci<ll activities IJoth for its members <Hid for the entire student body. We present 
the Christma~ Formal, the Barn Dance, and perform many services lo Por1land State College snch <.lS helping with 
registration. Other ~ocial functions include joint meetings, picni<'s, lnrnquets, pa1tics, .beach and ski trips, and 
informal get-togethers. 
Along with the social aspects of Theta Nu, we strive to fulfill what we feel is the Fraternity's main function, to 
proniote and cultivate the principles and ideals of brotherhood, and to supplement the scholastic endeavor of its 
members. 
Jerry Bartlett Jerry Blanton Vern Cameron Gary Collins Mike Crane 
Ron Deering Rich Dudder Ron Ellson George Funkhouser Steve Grove 
Dave Hamilton Dick Hansen Dan Higgins George Hofford Jerry Johnson 
' ) ) 
Van Killian Tom Markham Alan Martinson Jack Poirier Bob Quinn 
Steve Rosso Ralph Schoenfeld Gary Wachtman Jim Wilson 
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\l,.rl.in :o;nlart 
w.11 ~ ..... 
J-.ry Y •nknuokn• 
I lifl lho•n 
\1lhir U1n1•l-c·U 
( huo-l (_.nrll 
Jim Ca..., 
"n .. ,, 
c .... , r...w ... 
Stan Cuhn 
l).i,·e c,.~ 
Ru .. Dun. 
O..aune Drnlel<I 
l>idc Edmund• 
Larn rr •• .n 
"•I r ... 
IJw.1 Gr.,..nr 
Onn Ha..•ta\ 
Glen Hill 
Kero llumphrcy 
J err' Lcutc11 
flub Mathen 
Bob ~kCradcen 
Len M<:Craeken 
llfok Mcferron 
llon McGill 
Hob Meyer 
Cleo Ollie 
Don 01..,., 
Ilic P1..lcr""n 
l)ean .Per6on. 
S..IJ Rowson 
l!rrnt Hicltonls 
;Vnt pU:iuretl ore 
~llt" l'it"l"SOf\ 
(.;•?')· 8r"nu<·1· 
Ruh Young 
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f . Ids candidale f~r 
·d Leona •e ' B Bi II 
. l /1 lo righ1: Spring.' preCliff~:·d Landsdale. Al Ben este, live session. ,e Ramon Gari f.lt. hold important execu .d· I G rdon Hunter. y n« Democrats S d /all pres1 en Active ou :;,,issioner Eugene . yni:r~r· Grenfell confer. count~' com state representallve J McGuire and 
U nd e.· the able di rechon of F • ll P • esident Go•·don 11 u nte<, the Young Dcmocra ts got off lo a wonder fu I sta it. 
Vice President Claire Foulks was much help to both Gordon Hunter and Spring President Leona Fields. 
Se>eral import"'' meetings were held dudng the yea,·. Vital issues deali•ig with international, national aod local 
topics were discusseJ. Policy matlers concerning ihc ch.pie•· were also decided during the year. 
Bo1h Hunler and Fields •g•·ce 1ha1 ihe Portland Staie Young DemocI>ts had a very successful yea r 
young Republicans 
T M ck Harri-. . o· rt treasurer; om a ' . D R blicans posed behind Old Mainf. B°:~o';'.v'p~~fl J~~d:t!.h';~!~~~ry:p~fr~. Meyer, Nancy F'alloon. on Young epu h . . Roa r Buchanirn. ron . son Tavlor, c airman~ v 
!\1arsha'u and Walter Ricks. 
The Young Republicans is oue of the two political organizations on the Po,tland State campus. They 
take an active interest in national. sta te and local poli tica l campaigns and i'5ues. In Hne with theiJ 
prog1•m, they bring in speake1·s, make choices as to which candidates they will suppo11, and adopt poli-
cies as to what should be done on various political issues. t6J 
s. 
0. 
E. 
A. 
Lejr to right: 
Fr.~d 't\.:<•n<> 
C ' 
The purpose of 1he Studenl Oregon Educ" ti on Association is to interest student$ in becoming teacher~, to Cl'eate 
a profession;1J a ttitude in its members, ;wd to help <tud•nt:; gain insight into the. problems and rewa rds of teaching. 
The activities of S.O.E.A. for the pa;,t ycal' have be1~r1 varied as memlie1·;; tried to keep abreast of many cnn<:lll 
educational topics unde1· sc rutiny. During National Education Week. S1•nator Richa1..-J :'\e11berger spoke to an all· 
school convocation on the problems confroming education. Other speakers for the ycal' included Martha Shull, pa&t 
president of the N;i tional Education Association; DI'. David '.liewhall of the philosophy department; members of 
the Oregon P.T. 1\.; \Vilma l\forrison, education editor for the Ore:::onian; and Mr. Errol C. !lees, !\-lultnomah 
County Superintendent of Schools. 
An annua l Fall 'f.,nn Po1lu1)k, a On·ismrns patty for the children at Doernbecher Hospital, 11 Chi-i<1mas ca1·oling 
pa rty, a tour of Re}~1ol<l's :\lun1inum plant, a pi-ogr<~s,;iv1~ supp<:r, and the amn1al picnic the last day of finals were 
all held with lllllCh 5UCt'CS6. 
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INTERNATIONAL CLUB 
Foreign students gather to pose for International Club pi~ture. This group p rovides many events 
during the year includ ing the International Show. 
CAMPUS CHRISTIAN 
ASSOCIATION 
~r '\'\ouse 
\ /4fol~1ns 
' 
Always friends to eat with a t Westmi nister House. 
d t Westminister House. d t • re ma ea Frien s1HpS a 
Study and inspiration are aided by Rev. Hall-
man. 165 
------
. , 
We ,,.·on ouc! 
PI KAPPA DELTA 
Members of Pi Kap pa Ddtc~. Pottland Stale\ 
speech honorn ry, par licip;ited in manv forensic HC· 
tivities th i, year. 
Working with the >peed• <lepanment oi tht; col· 
lege, u11cler the dirr.clion of Dr. fr;ink Roberts, 
members of 1he honorary competed ill spet"Ch 
tournaments from Ci) ifomia t•.l l<l"ho. 
Highlight oi. the year w<is the <111mwl initiation 
and b'"''l'let, held ;1L Lhe Three St~r re~ta1t r<1nL 
Keyn<1Le speaker ,,r th.: hanc1uct w.is Dr. Cai·] 'Vk 
Anto,h, f'reo iclenL of Idaho Stal<' Cull.,,,ge. 
Eleven ne\' ... n1c1nbcr~ \vcre initi.9.tr.d; -with three 
[a.,;ulty 111crnl.o<'l'o l'Cceivi11g ho11\'1raty membership. 
President of Pi Kappa Deltn foi· the yen was 
Dave Currv. Ji m Smith was vice president; Mary 
Sweet, secrctary-trcasur~r; and .Peggy Hutchison, 
hi6torian. 
/ 
Lyle Pouer. Pusid<nl ' 
.A:l .. 
SWISKI 
Mc111brr. are, /iw row, '•ft 10 rri:ltt: Lyle Pouor. /)ftJrd.nt ; )err')· Winters. t1a presidtnt: 
Pete \le 1'.ee. ttr-;_l'fl,,l·Dl·OTlll "· s~cottd rou.1: Kay S"1anson. Jan is ) ackson. w nnda f lordy&ki. 
KRth) Cnlluuo, Carol Banlord. lonn Cole . . \1ar:;e ~·m;1 .. Tl11rd ro1c: Ted Shaw. Don Akio, 
Rick Sno'\'. John Bro,ftr. Ccor~c llegulu. 0Jl\'e Tayloe. 
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DR. HOWARD WESCOTT 
Assistant Coach 
DR. JOSEPH HOLLAND 
Athletic Director 
LES LEGGETT 
Coach 
FOOTBALL 
OCC STANDINGS 
School Won Lost Tied 
soc - - 3 0 1 
OCE --------- ------·--------------- _________ 3 1 O 
OTI __ _ _____ ______ _ __ _ 2 2 O 
Portland State __ ____________ 1 3 0 
EOCE ___________ __ _ ______ 0 3 1 
Head Coach Les Leggett made his debut at Port-
land State College with a 2-6 record for the season, 
losing two close hall games and installing a new 
T-formation. 
The team showed excellent spirit as they were 
harnpered by a lack of depth and continual in juries 
to key players. 
Chuck Withers, versatile ('enior fullback, proved 
to be the offensive spark of the club as he set new 
Portland State rushing and total offense records. 
Letter winners included Withers, Dick Wise, Del. 
Wilson, Sam Roberts, Bill Jones, Bill Turner, Earl 
Trigsted, Bob Justice, Nate Redditt, Bob 'Wheeler, 
Ben Cathcart, Hern1 Winterholler, Dave Roberts, 
Ken Humphrey, Willie Brown, Ward Sayles, Gene 
Hedrick, Willie Owen'$, Lance Duley and Herb 
Hanns. 
ALL-CONFERENCE SELECTIONS 
First Team 
CHUCK WITHER ·-··· ·----- _ 
SAM ROBERTS _______________ _ 
Second T earn 
BILL TURNER _ ____________ _ 
fl onorable !VJ ention 
DAVE ROBERTS 
Fullback 
End 
_ Tackle 
Guard 
':>RTLAND STATE 19 
40RC 26 
"' . . for e1'.tra yardage. 
Turner dn\IC~ 
Hedrick practices precision 
plays. 
PORTLAND STATE 0 
OREGON TECH 14 
171 
pORTLAND STATE 6 
soUTHERN OREGON 1 
poRTLAND STA TE 6 
OREGON COLLEGE 31 
PORTLAND ST ATE 13 
EASTERN OREGON 0 
Quarterback S I 
, ayes stops Tech 
rr1an. 
h the ball? Ba\\, ball, who as 
PORTLAND STATE 33 
BRITISH COLUMBIA 13 
173 
174 
PORTLAND ST A TE 
LIN FIELD 
12 
35 
Aerial artis try by Roberts. 
PORTLAND STATE 
LEWIS AND CLARK 
0 
46 
-· ' . . . 
""""' ... 
A crowd? 
175 
Ruggec 
HUI T'utn1:r Dove Rohert• 
Bob Wheeler 
Hill Jou1·i; 
'workout 
• 
Ken Humphrey Gene Hedrick 
Frank Ford Bob Justice Nate Redditt Willie Owens 
l'~t . 
Dick Wise Lance Duley Dave Patience Bob Mitchell 177 
SHARKEY N~:LSON, H.ad Coach 
178 
BASKETBALL 
Led by •~onference scol'ine 
champion, Joh 11 11 y Winter~ 
Portland Slate nailed 1lown 
third place in the :\.A.I.A. Dis-
lrict 2 play-offs, along with a 
third place in the Oregon Colle-
gia te Conferern~c. 
·~/intt>rs ~ scoring was the 
highlight of a rebu ilding o•a· 
~on thnt for ced Coadi Sharkev Nel~on and as;,istant M i k ~ 
Tichy to rcll\1 iJd ;i I most three 
complete units. 
AU ,.(QNFF.RENCF. SEJ.F.CTIONS 
First Tearn 
Johnny Winters 
H 01wr1ible M en.f.;on 
John Fredrick 
- --
PORTLAND STATE 53 42 
SOUTHERN OREGON 74 50 
. , 
PORTLAND STATE 40 47 
SOUTHERN OREGON 39 44 
179 
PORTLAND STATE 65 55 
OREGON TECH. 74 69 
PORTLAND STATE 34 45 
OREGON TECH. 64 69 
180 
PORTLAND STATE 69 65 
EASTERN OREGON 61 64 
PORTLAND STATE 54 64 
EASTERN OREGON 56 66 
181 
PORTLAND STA TE 51 65 
OREGON COLLEGE 40 59 
PORTLAND ST ATE 61 48 
OREGON COLLEGE 54 57 
INTER-SECTIONAL GAMES 
PORTLAND STA TE 54 PORTLAND ST A TE 61 
PORTLAND U. 84 LEWIS AND CLARK 43 
PORTLAND ST A TE 80 PORTLAND ST A TE 57 
LEWIS AND CLARK 78 PACIFIC 51 
PORTLAND ST A TE 58 PORTLAND STATE 47 
PACIFIC 52 WESTERN WASHINGTON 45 
PORTLAND STATE 39 N.A.l.A. 
PORTLAND U. 56 
PORTLAND ST A TE 56 PORTLAND STATE 54 
MONTANA STATE 70 PORTLAND U. 87 
PORTLAND STATE 78 PORTLAND STATE 79 
SEATTLE PACIFIC 76 LEWIS AND CLARK 74 
183 
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TRACK 
The Portland State track squad staged a tremendous 
comeback this year under the direction of Coach Ralph 
Davis. Led by the point-getting of Len Lukens, the 
Vikings swept to three dual meet victories, four meet 
victories, and second place in the conference rneet, three 
points behind winner OTI. 
Nine school records went into the books. Gene Hed-
rick led the parade with records in the 440 and 220. 
Lukens lowered the mile standard. Ole Adamson upped 
the shot put and discus marks, Jim Morrisey lowered the 
] 00 mark, Gil Burnp set a new 880 record, and Ron 
Loken and Thad Sprague combined for a new pole vault 
standard. A new relay mark was set by Bump, Morrisey, 
Dale Litvin, and Hedrick. 
A new series of awards was initiated by Coach Davis 
~s he honored Adamson with the Most Versatile Award, 
Hedl'ick with the Most Inspirational Award, and Lukens 
with the Most Valuable. 
Track members receiving awards were Adamson, 
Loken, Lukens, Bump, Lee Clark, Hedrick, Dick Hois-
ington, Terry Kramer, Lee, Litvin, Jim Lopez, Morrisey, 
and Sprague. 
PSC COl\"FERENCE CHAMPIONS 
Mile- Len Lukens 
High Jump- Tom Lee 
Two Mile-Len Lukens 
occ. 
TRACK MEET 
ATOTI 
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UP AND AWAY 
220 DASH 
S pOINTS 
HEDRICK ADD 189 
. . 
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Tom Lee . 
Don Satchell 
.i Wescott 
\fowaru 
WRESTLING 
Wilbur J3auet 
Under the capable guidance of Dr. Howard Wescott, 
the Portland State wrestling squad came through the 
Oregon Collegiate Conferenc.:e without a def eat and took 
fir~I placu in tl1c Di.l'tric.:t 2 N. \.I.A. meet. They cap· 
tw·ed fifth place i11 the Pa<'1fic Coust Intercollegiate meet. 
Who is working the hardest-spectators or wrestlers? 
192 
This is a match? 
It's almost over 
193 
GOLF 
O.egon Collegiate Conference Champion• at Rogue Ri•c< Count"/ 
C\uO-Bock' Ga<Y Roy and Roge< Wi\\i""" f,on" ll•«Y Price, 
Tom Liliehohn, and Mike Geyer. 

TENNIS 
.. 
. 
!;:I 
Coach G i l m o r e talks 
things over. 
BASEBALL 
Standing: Mike Tichy, coach: Hal Childs, sports publicity; Ray Biggs, Doil Lane, 
Dick Bevers, Hal Davis, Tom Ferguson, Chuck Hunt, and Tom Pileggi. Kneeling: 
Ross Lemen, Jerry Aman, Ward Sayles, Ron Adams, Dick Magby, manager; Roy Love, 
Bob .Jorgensen, Dar Reveal, and Mike Kondos. 
197 
Gloomy Roy and Smiley Wally discuss it 
SOCCER 
ACADEMIC 
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DR. CHARLES BRANT 
202 DR. FREDERICK COX 
DR. GEORGE C. HOFFMANN, chairman 
JAMES ASHBAUGH OR. RALPH BOYD 
DR. CLARK BROOKE FREDERIC CHINO 
DR. JOHN DART DENNIS DA VIES 
s 
c 
I 
E 
N 
c 
E 
DALE COURTNEY 
DR. BROCK DIXON 
DR. BASIL DMYTRYSHYN CHARLES FRANTZ DR. JESSE GILMORE MARKO HAGGARD 
RICHARD HALLEY E. HUGH HINDS EMERSON HOOGSTRAAT DR. JOHN JAMES 
DR . .MITCHELL KERR WILLTAM MATTHIES PAULTNE OLIVER DR. ROBERT POWLOSKI 
ROBERT SCHMELEZLEE DR. RONALD SMITH DR. EDITH SULLIVAN DR. MORRIS WEBB 
CH ·\RLES M. WHITE DR. RUTH WIDMAYER JOHN WIESNER rm. WAHREN WILCOX 203 
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Q 
Bruce !\berk 
Ken Aberle 
Betty Ad ser 
Thoma; Acre 
.Diane :\d3msot1 
Rob<:r·t Adolph 
Gregt! .:\Hen 
Jim ;\k~X(\ t1dc,; I' 
George ~·\ ndcrsl)u 
;\ rlenc J\nde)·soc1 
E\'1:l y n Bale.~:; 
Saudra Bah.·s 
l\:lauri1·1~ Barri>n 
(;1rry H;)rton 
T>on K,.,.,k 
Jin1 H1~r.k 
J oo;k Ken edict 
Carl Ko:nso« 
~Wike Kl•h,.Iec 
Jerry Kosco 
Ri<:hard Bo>·u1n 
lt·e11c Hr·adsha\\<" 
.vlar;:.,ct Brill 
John C. Br·o\\'er 
Ho,i,.·ar<l Bruner 
Rott· r B. But.·h11nar1 
W <1nda But1kcr 
Ba rl.•l:lra Bu rns 
Harr"· 'Kurson 
Soza;tnc Caldwell 
Neil Cameron 
\~ ern Can1eron 
Don Campbell 
John Childs 
Dick Cla;; 
.Al Cler< 
J~rncs Clt'.gg 
Ga1·v Coat~ 
Car~J Cogan 
Michael Crane 
Rob Craver 
John Crihs 
l::d Cuddington 
Stan Culve1: 
Don Curey 
Michael Currie 
Dave Curry 
L. D. Cyrus 
Gttry Oarling 
Phyllis Davi$ 
Verne l>a\'is 
l\·fargHret Davjdson 
Hvward Davison 
Dean Del.haine 
Gordon Deeds 
Colleen Didzuo 
Pat Dooling 
Craig DQrsey 
David Doumilt 
Leroy Dunn 
W • Iler E<lmond• 
John f.jchorn 
Ed Elberson 
Bruce Elia 
Cary Ellis 
John lmery 
lJa ve Enger 
DArold Enochs 
Dick F.van 
LF:i;lie Ev.·ing 
.C) 
. . 
'~ ~ }.;. ~'1 
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Richard Farley 
James FHrrls. 
Neil Finn 
Pick l'eenev 
L.a\\·ereCICL' F'k•<.•d 
Ro~-:. f,)~elquist 
Ph~ I lis Fraley 
Sus~1l Fraser 
Duan~ Frazer 
'foul Fritzler 
Jinl GalligaCl 
S"'lvia Geres 
Jim Girto11 
James GorJon 
Gerald Goren 
John Grav 
P~t Gree1: 
Gerald Grigg 
Pete G1·nnrlfossen 
Ronald Guillory 
Ralph !label 
Bel• l!•dley 
Walh Hardi n" Dian~: llal't ... 
'\-1~)'L'l1;. Ha"·n 
Jaau Tf~io$oo 
Hen r\· llcis 
Jim H;11 
Shirlcv HL·ndrick$(•0 
Wa!ld~ Horodysk• 
Ronald Ilustearl 
John .focklich 
Robert Jantt 
Larry Jensen 
Vonda Lea Joh~ 
Byron J0Jn1sc.H• 
Davit.I Johu:;ou 
Gec.H·Ac J ohni;on 
J.:t<:l..f~ J(lhl\A1)11 
• .\ltc11 Ka$er 
R.id>al'd Becker 
\~an Kill ian 
La1n·i•: KirnP.ld orf 
R(lvP.rl•· Ko<:h 
su;Hl)' K~)plin 
CJ1~rlcl'rl Ko~in~ki 
Kurt. Krall~.(! 
L.:trry Kric~3:1 · 
Robert Kro"Jr.utr'• 
"' Dick Kryde.r
l-ft>ward Kuehker 
George La Ploate 
J)icl.. l . .fJJ'Sf)ll 
B<..J> L•e 
Rc.·b··1·1 l.A!P. 
Duane Levereu 
R1)bert Le.vi ns.•)T\ 
Garr ~wjs 
Jen:~ Li~ht 
Joan Li, el~· 
Earl Lii:en(•ot16 
Ed\''ard Lo)>e7-
Bernie Lo\''enthal 
Don Lf)\\' f\' 
Ph ilip Mo~Oowell 
·n .. 'n;\ld j\·lack 
' f ohl f\·lack 
.N.:tn1:.,. ).·la<: leat1 
H.lcln;t d !\:J ann 
Alao l\larlenson 
207 
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Thomas Moultrv 
'\lVi llard :Vlullin · 
A llP.n N~lsun 
Clifford No>lson 
N3ncy NP.lson 
l'aulinc Nel$orl 
Ra~· l\elsvn Ho~ald N,:-J~on 
L1:1n<.:c ~·<.:"'rn1:1 n 
l'•l O'Brien 
Gl•n Ollie 
Allen Olson 
Bruce Olson 
Dvn Ol~1)n 
Marj Omc,m 
fl all•~ Ov<ra If 
Hart11-0n O~·erntire 
l'attv Palrn~r 
Con;1le Parker 
Dooakl l'':rk in 
I 
~ 
,~t 
Q , 
~ I-. 
-
\ 
-
1:-:;_ 
• ' 
.0 , 0 
;\lHn Perkins 
Jo ~\nn Perry 
I )cau Pl•ri'4)o 
.I ohu Pctshov.· 
llick Pierce 
n,,hel'I Pla¥fol'cl 
.I ack Poj ri<;r 
Kruel' Pl'ate:r 
CHrol Pr•~IIH) 
Jl• Ao11 l'te)' 
CHrvl Pnhat'l 
Cluu·k Pu1oe:.,· 
Hob Quinn · 
Charle.; Regula 
Geort~c Reiula 
Del n1.~J'Ofnick 
Conrad Repp 
!\I l:lc•cr 
Jan1c~ l{ichnt(l11d 
Jerry tlichmood 
John flichrno)ld 
llvn Hocks 
Norm Rocks 
Dal• Hohrhaugh 
Phil Hoskam 
Sl•~vc n •>::oo 
l>1~11njs Rulli 
J •>ocph Snrdiell 
.htnic~ Schlangen 
l 0 r<:d1li1' Schopper! 
$.ndra Schultheiss 
K:)• •:Y S,;hul~ 
\X· 1Ue:uu Sc.r1vens 
Jl'ouc:::-:- S•>afeldt 
CHlh<:rin<: Sha\v 
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-I 
J udv Sho:!rL'H 
f'.·la;\. ;\n ~ Shu1nv..3y 
Joh~ Silen . 
I>on ~n1ethers 
Curtis Smith 
Bob S1nitl1crrnt111 
Mike Smrtlo 
Svlvil:I Sl'luli::: 
R~rb1:1rl't s fH:nce 
Ro:z:cr Sl11.lkcr 
Courit Steuba<.·k 
l~ichtt rd S lcJlSOll 
\lill i H 1n Sti:ven:-:01\ 
Robcrl Sln: jc.· 
Crc;~.vry Slroog 
l'•t Sullivan 
l)o nald Swan; (,n 
Alfonso T ~lanlantei> 
Dell,crt Thoma• 
J efrr l'hon1ps.f,n 
R<mald Trefry 
Gayle T urncr 
D(•nna TvnL'T 
E lJ)f1gue Untalan 
Rof!;er Upham 
Loui$e \:an HavcrbekL· 
L. L. Verji nski 
\·lyrtlan w.cker 
F rank Wadsworth 
l)i.;k Walker 
WHli•m W•lkcr 
Sliid1:•,: \VH.l:;h 
l) utfne \\·'tdlo$ 
BrtH:c \X1i:hh 
St•" We~er 
Criss Welch 
Dale W•it<dl 
Kent~n w .. u, 
v .. rn Welter 
Chorl•• R. Wheeler 
Bub \XIJ,i h; 
l>ol I~ \Vit:) 11111 1;1 11 
Lucie ~'ilder 
f);r.k Will inms 
Pai Willin ons 
Ro~er Willinrn• 
Carol Win<'h'-11 
Ch111"k With•r. 
T>.,moi• W~nii; 
) cl'ry Y •nkoukas 
Jame• ft. Y """ 
Chorle• Yost 
Dorothy Youn;; 
John C. Young 
NClrtn '' <H1np: 
.~, 
.1-
...,_ 
~ 
----~ _._.&If& 
$1ud(•11I$ aid in ~1)n~truction of Center 
Joan Zimpdman 
f red Zuber 
) 
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HUMANITIES 
FACULTY 
MARJORIE ALBERTSON 
DR. JUDAH BIERMAN DR. W. ARTHUR BOGGS 
El.INORE DARLAND DR. FRANK EATON 
212 DR. CHARLES GAUPP DR. RAYMOND GRIMM 
OR. HOYT C. FRANCHERE 
Division Chairman. 
DR. FREEMAN ANDERSON 
DR. HELEN BROWNE 
DR. PHILIP FORD 
DR. JAMES HART 
DR. CARL DAHLSTROM 
DR. FRANCIS GIBSON 
RUTH HEALY 
FREDERICK HlEDEL CHARLOTTE HUGHES DR. STANLEY JOHNSON 
DR. JAMES LTLL ELLA LITCHFIELD RUTH LOTTRIDGE 
ANTHONY NETBOY DR. DAVID NEWHALL BEN PADROW 
DR. FRANK ROBERTS ALEX SCHARBACH GEORGE SCHWARZ 
ROBERT TUTTLE HILDEGARD WEISS 
MARGARET JONES JOHN LAWRY 
WILLIAM McANALLEN DR. CHARLES METZGER 
DR. IRVING POLONOFF RICHARD PRASCH 
JOHN STEHN JOHN TRUDEAU 
• 
• • • ~ . ~ ' . ~ .. ~ 'I J ''• \ 
DR. SAMUEL YORKS 213 
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Dave Alexander 
,o\uJt•~tle Ande-rson 
Sharon Antler.on 
C:arol Barns 
Ward Ilau.r 
Carol Bcnfid<l 
Klaus Bergn1~ nn 
f.ail Rirkendahl 
Bruce .t31ev in 
Beverly BowmaJ'1 
Shirl~y Ilru\'rn 
Joan Buchanan 
Hoger Chinn 
\.hang Ifo Cito 
Sherron (len1enson 
Joyce Collins 
J anlf~$ (ow an 
C;n·ol Ct'irnin 
Ddl llavi$ 
\:lcki Davis 
Ch3rlcnL' ()L·uoiso1l 
Diane Dernback 
C:hris Dickman 
Shal'ron )::i:j:;I~~}' 
Wilber Easley 
M;i<lelaln f orah 
Kri< Goetzl 
Bari G<)<)dh• y 
Sharlene Gray 
Frances Hall 
A l ir. 1~ Hallo\\>·ay 
llave Hamillon 
Mishka Harl 
Beth Haven> 
f..rl ll<)d(;t$ 
K~u H u1ripha~y 
J;\n i ~·•: Jack~on 
Jui-I\· J•)hnson 
P;:i1 ·.Johnst<1n 
Tiobtr"t Kauf1nann 
Rosemary Kell•hc< 
Paul Lewjs 
Mat'i• Llovd 
o ... nn\' Lu.1'1~dc11 
C1:oriia )·l~\rsh 
Mik• Ma;see 
Panl McClane 
On·illc McLeod 
l:\ill :1-knoenlwll 
Bob Miller 
Frank ''lille< 
(;ary ;\·lvrrj :; 
Mer'na Mutdt":k 
Shirlene ~(ltl(l 
GrE'!"'"' Nickel'SQll r.r. 
Caroli1'e :'\ icheffey 
Jody North 
Frank Olsen 
n.1.11 01$on 
.JvHuue Olsop 
Dave Over<i•hl 
Richard Pabst 
John Painter 
Totn Pantle 
Larry Patton 
Le Ora Peake 
Ricki Pepworth 
Le.~l~r Pickerin;; 
l .:1ora. Renfr(, 
n,, .. Rickel 
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!\1artha Rigr1'' 
D1.,nna R1Jbhtson 
Gar}· Rt.lbinson 
Hc!r.u Rohe 
Dick Ko wuing 
Dar rel Rutter 
u~ o Sand.oval 
Kober~ ::;cft;t,k 
Poul Shockley 
,i\.nne Sitne 
Arthlu' .Sklar 
Merlin Srnort 
F.rni l Sfnith 
.l~n .S1ni.th 
Alltoint:tte .Smithy 
Tin1 Soren~<ll\ 
All•n Si.ffen• 
Jsabel Steve"4'>n 
Jatne!. StP.\\·arc 
R(1s-ale. S1.r<1fnb1~rg 
Marv Thomas 
I\.'larilyn Tho1npS<•rl 
D(1ris 'Tobey 
Jhn ~rraoghl:H.:r 
Sl>.r.tto nc Llogc1nach 
}i!rry V<:r<lerlioda 
Wolle Von Sduti<lt 
Paul Woldo 
Bill Walker 
Diann• Well' 
Sandr~ ~" i l~on 
J.ck Wolff 
P<:nrl}' \\forth 
On Ke Yee 
. ? ? Cramming.· 
Social scientists 217 
SCIENCE FACULTY 
DR. JOH!\' ALLEI\' 
JAMES CHEATHAM 
RA YMONO COOPl::Y 
218 OR. RUTH HOPSOI\' 
MILDRED BENNETT 
GEORGE CHOBAI\' 
OR. THURMAN PETERSON 
Divi.•ion. Chairman 
DR. LAIRD BRODIE OR. JESS BUMGARDNER 
DR. QUENTIN CLARKSON GEORGE COGGINS 
CARLETON FANCER YIILOREO FLANACAI\' 
DAVID JANNSEN DR. CLYDE JOHNSON 
DR. JOH!\' BYR!'\ E 
JAMES COOMBS 
RALPH GREILil\'C 
DONALD KELLAS 
DR. KUMlN-KUMJNS DR. ERWJN LANGE DR. JAMES MacNA B OR. RALPH MACY 
DR. DAVID MALCOLM OR. JOHN MICKELSEN DR. WILL V. NORRIS CASIMER OLISZEWSKJ 
K. ELLSWORTH PAYNE JOHN POSTLEWAITE DR. ROBERT REMPFER OR. PHJLlP ROBERTI 
CECIL SANFORD DR . CHARLES SECOY ELAINE SPENCER EMMA STANTON 
COl\ST ANCE STEVENS OR . .MAKOTO TAKEO ROBERT VAN ATTA RICHARD WALTON 219 
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An<lri~ ;\damo\'ics 
George ,.\dam~ 
Richard Adam• 
Oon Aktc 
kral<l Ak-x•nder 
J,atricia Ande.rson 
James nair<l 
Les•et M. Bak, ... 
fl.an B•n 
David B•rry 
Don Hartholomcw 
Viktor B•umstork 
Edward Baxter 
Pet.r Bechtold 
Gl,1ry B•cker 
Rohen Eleeni.r 
John B(,-etem 
Dorrell Bchee 
Creg_ory Berg 
Charles Bestul 
Ooug B;._r,1 
Cordon Blume 
Mary Bobbitt 
Ron Bogh 
f vcrett Boyd 
Patt)' Bracken 
Roge.r Drehn1 
Chatle• C. Brown 
(~ene Brown 
"Mike Burke 
Cliff Brown 
Jatne.:; Blair 
D.inna Bland 
Jerry Blanton 
Mary Brannon 
Judy Brutk< 
Don Calmus 
Keith \.arpenter 
Roh•rt. Catlett 
'l"ravis Cavens 
.Tan1~ Cavi n~~" 
Jjn1 Ccreghio·~·, 
~:"'Y Unim (,•or!'.'' Cla rk 
Jam"' CoffidJ 
Lynn Colebank 
Garv <~oJlin~ 
Pat;ick Col;.IHl 
H~rvcy Co<•pcr 
M 1ke Coo"",. 
Allen Costley 
Je~;;iP. Cox · 
Melvin Cross 
~dwin_ L. Crutcher 
:Scott Curtis-
1\nnetla Daniel 
i\1artin Daniels 
Gaylord Darl•nd 
Alton Da\' is 
GaiJon Davis 
.Tame:; Da"is 
Richard Da"i' 
Russ .Da"is 
Von Da"is 
Pat Dea<.'.on 
Joe DeMir 
Barbara Din10.nd 
J ~1nes Dinnt't'H 
W!lliam Di1>pert 
11-h<:h•d Don 
222 
'T\mJmv D 
n
. . orsey 
. or.hard Dudde ~.lwood " :r II f ,vi D vunnnre 
, e u~~f!r 
llonald i),;crh.r 
Donald <· 
J 
' L.Slhl'l'" 
err• E . "' 
R
. h' yeslonc 
, 10 Ezell 
Kenneth c·· l El .. r 1t1t l<.·v 
nter I· 1::.c..:hcr . 
ll••id FJ u· l.''''~l'~ 
"'chard " l 1) . . I' ()\'tCl'~ 
•vid FoUcll ·· 
Jeffery Ford 
I.arr• F 1 rost 
Georue F kl Dill I!:· l .un t<>ll~r R ,a \.'tn 
vhert Ga<k'll 
Fred (.. 1 
•' 18$( 
Kay Gebhart 
Robert Gebo 
Ru .. el G». J ( .. 1~e1n~t• 
J
an1es Gia<.:hcrio 
anet GoJey 
Ralph Golik 
l \ ) I 
Ja~on Gr~l,k· 
l)ave Gr~nteer 
1\.1arvin (~ra~r 
Bctlf Gri n.le~ 
Chet Greene 
Daniel Gregg 
Stephen Cro\·e 
Merle Gullikson 
Carroll Gunz 
Robert Haines 
llenry Haag 
Janet Hair 
Linda Hamre.o 
Linda Hansen 
Jo) Anne Hardt 
Kon• ld H•tf;cld 
Gary H. yden 
K.ulh }{3on~ 
Bjorn Hcgl;c 
Ralph H<11drick•on 
Kooald ll•n~l•y 
Jo .:\ nne Hil'kcnan 
Dan Hlggin1:'-
i\1ichei:ll H;ud!; 
Car:ry Ho<lP.J•u•d 
J•mes Hoel 
Phil Hoffert 
June Hohen~ee 
K• Y Holden 
K•ren lfohnes 
.r~rriann Honey 
ll idiard T. Howard 
\:irgil Ho\''ard 
nu~s Hud$.on 
ll• le Huff 
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(harle; Hull 
TIP.:-1. llunsuck1:r 
Mik<' llylarod 
T•'nu1k frnl.i)·ic 
K.ichard lrnpcr 
Ergun lnr,ek('tr~ 
William lrcl• nd 
Robert hons 
J ,,hn I wakiri 
GlP.nn 1 acobson 
Dave Jelinek 
Dur) ] enk i.ns 
I\1arieua Jenwn 
Rnhert Jensen 
Shirley Jewett 
Darold John,ou 
Edh'ard Joh11so11 
Gerald Jolui.ou 
Leland John>•><• 
l\1argot Johrtsou 
Michael Jones 
Oliver Jon.,, 
William Jone> 
H,,,,•ard Judkin$. 
Hoy Kan 
Bruce Keefer 
Leonard Keeney 
Stan Kellogg 
Don Kemp 
l-'.vi Kink 
J<,hn Kirk 
John Kistler 
Jack Klei n 
Jean Knec,Jann 
llon•ld Kt•<'l'P 
Ward Koch 
Clay Kowar•h 
Jerfy Kri~tensr:n 
Ken Kuehn 
David Lambert 
Harvcv 1.azell, Jr. 
James·l.awsou 
Yu• ~hing Lc·c 
\\!ilfhun Leise 
Jerry Len~en 
Tnry Le;h 
Eihvard Letten1naier 
U!avne U\\'i~ 
!lidiard Liddell 
llalt Litvin 
• .\lexttndt:r Lio 
Jim l.oo:ke 
Kav Lochrko 
)1a'rgit: Lofqui:;t 
Torn Lo~·chu:•~ 
Thomas Luther 
Jerry MacLeod 
Carl Maiov.ski 
lktte Maki 
V.I MamOec 
llicharrl Mann 
Sherri ll l\{ann ing 
.Rarhar~ l\·[arrun1 
Willia"' Marin.Iii 
Tom Markham 
noh ),fathers 
Judy McA!exandc.r 
'"" Mcf.rackeo 
Ru.sell McDonald 
C"rolyn McEvers 
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Jim McGeorger 
Joe Mcintire 
Leonard McKee 
George McLean 
Gerald McReynolds 
Lee Metcalf 
Darryl Meyer 
William Middleton 
Larry Miles 
Erland Miller 
Jayne Miller 
Dick Mohr 
Ron Morrell 
Garv Morris 
Richard .Morris 
James Morse 
Elizabeth Moulton 
John R. Murley 
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Jim Nichols 
Joe Nolan 
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Roger Parker 
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Al Petersen 
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Randell Renner 
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Louann Richardson 
Robert Richard<on 
Judi· Hoherts 
Richard Robillard 
Garv Roh'ln$on 
Jim.Rock 
All•n Rose 
Ric.hard Rose 
Hobert Rosholt 
Wavn<: Rothrock 
Bo& Roi.-. 
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Valdeman Schultz 
Dick Scott 
Sam Scott 
Richard Shannon 
Chuck Shepherd 
Bill Shields 
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Don Silverman 
Harold Singer 
John Slyt 
Don Smith 
Howard Smith 
Stuart J. Smith 
Nick Snyder 
Willard Spearin 
Willynne Spohrer 
Bernard Stalp 
George Steen 
William Stenson 
Erroll Stephens 
Jerry Stoner 
Allen Suran 
Jav su .. o·con 
o;,, Swi.h 
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Bob Thoma. 
Lillian Thompson 
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Willard Waddell 
llon Wadsworth 
r.. ~1vnde Waite 
Hill Al•" W •Iker 
·?\'like Walker 
Stan Walk.r 
Rogt-r \t~ :d~on 
Kathy W•tl 
A;a Wav 
D•nid B. Wehh 
John Wehung 
Hugo Weichel 
Don W.!ch 
Jiul W1~$t. 
llick White 
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EOSINOPHILS-or 
POLYMORPHONUCLEAR 
NEUTROPHJLS? 
Don Zenger 
Paul Zimmerman 
Gene White 
Jim Whittenburg 
Lee Winer 
Jerome Winters 
William Wong 
Jim Woodward 
Vern Wright 
Rosita Yapit 
Bob Ylvisaker 
Bob Young 
ENGINEERING. 
Portland State Scicnc~ De~art· 
ment covers many varied f1eids 
from.·· 
ARCHITECTURE 
to ... 
MICROBES to · · · 
DR. ALMA BINGHAM 
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c 
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I 
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N 
232 DR. JOSEPH HOLLAND 
DR. WILLARD SPALDING 
Division Chairman 
RALPH DAVIS MARGARET DOBSON 
DR. DORRIS LEE DR. JEROME LEAVITT 
F 
A 
c 
u 
L 
T 
y 
DR. GEORGE GUY 
LESLIE LEGGETT 
DR. HOWARD WESTCOTT 
DR. VERA PETERSON 
Representatives from Portland State to the annual meeting of the Association 
for Supervision and Curriculum Development are, from left to right: Dr. 
Leavitt, Dr. Vera Petersen, Dr. Bingham, Dr. Lee, Dr. Spaulding, and 
Dr. Guy. 
DR. RAY WOLF MICHAEL TICHY DR. VICTOR PHELPS 
SHARKEY NELSON DR. MORTON MALTER 
~-; ,J 
DR. E. DEAN ANDERSON -2-23: 
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Barbara Bray 
Patricia Breedlove 
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Sandra Breithaupt 
Don Bridges 
Alice Brockscn 
Byron Brockson 
Patricia Brod 
Virginia Brown 
William Brown 
Richard Bryant 
Marguerite. Burfitt 
Virgil Burger 
Donna Burke 
Donald S. Burkett 
Jim Burkett 
Barbara Burnside 
Roy Burright 
Jo Ann Burton 
Jack Bussard 
Preston Butcher 
Joan Byers 
Barbara By rkit 
Goldie Canfield 
Nolia Carpenter 
Rita Carpenter 
Chuck Carvell 
Alice Cascaden 
Gary Cartis 
James Case 
Jerry Casev 
Darlene C~tchpole 
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Linda Ch<,quelte 
Pat l.l•pp 
John ClarM 
Pat Clel'tnnen!-
Gary C:<lats 
Marilvr> Jo Coffcv 
Ridoo'rd Cole ' 
~·l~rf Coll.'$ 
Gerald Conklin. 
Shirlc~· Cordl~f 
Sharon C:rw.ne 
Garv Cre11shtJto.: 
Lillian f.r<•all 
Garv \.rQok 
Cnn.ni• Dahl 
.lo Ann Dahlke 
John Daniel; 
Ramona 1\nn J)an1\(;r 
Angus D.:.·a1\ 
Lillie Jo•n Dean 
Loretta l)earing 
f\·Jar;;i.tirct f)<.:cri'ng 
Ronald f)L-..:ring 
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Ra<lka l)itoitt(l t:ich 
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Mik« Duffield 
Loui:; DuJt>:y 
Bcuy Dudee 
ll•vid Eb>en 
Karo14.: l::ck \\ .. ortz<'!I 
Bob ~:J,~ard; 
Jri:; Ed,\fatd:; 
}.'} arf '£1\gelkin~ 
Joe EtJi11ger 
C4 
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Sa rod ra F.ym.r 
Nancv Falloon 
John ·rarn1:r 
Carl hollow" 
f)avt' 'Fclli)ll 
Il.onald F.rera 
·rhomas L. Fe.r~u~<'n 
Liroda Finl•y 
Mel Fo• 
Su&tn }"ritc;hruan 
.A.nn~ furrn;:1.n 
Douglas }"vrru.:ri>Ok 
Clarke Gabl• 
Marilyn GardeX\er 
Don (;ee 
Carol Gillette 
Sue Goodin 
:Rhe<t Cood ... oin 
.O~lvld J. Graharn 
Loui!I Grt:~, Jr. 
Ste\·e (;rif!r 
Glenna Gunde.r~<'ll 
Sand)' llaal\ 
Lynn Hai ,!\ht 
Lynn Hal<l•man 
Duano' Hall 
Noncv Hill 
Suiar~nt: H1:1nks 
Dick Haunal1 
Dixie H;:\rri~ 
Docotloy llarry 
Sall \'e H 1;1l'I f<)ni Gen~ !fed rick 
Bonnie Heikkila 
Pa1ricia Ht'nkt'r 
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Kathleen Henzler 
Tom 11.,.e 
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F.linm· ll ill 
GP.1)rg~ H 1) fjor<l 
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Lal'ry H<lnrhin 
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JP.rttld fi lJL'tSOll 
Sharon Hull 
Chuck Hunt 
Gordon Hunter 
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Mike Kondo• 
i\bner Kor~ne~$ 
Rus.<ell L• ml><>r t 
'--~-' 
frank laughru:y 
France~ Lee 
Ross Len1en 
Chuck Logon 
Ch•rles lov.· 
.K~:noeth L<•v~all 
SHndv Lovett 
·Hrtic¢ LudJ,,,l 
Hoy Lud lrJ''1 Lc~nard Luken!$ 
B3Fbara LyJe1< 
Charlotte Macy 
Dick Mad dox 
Fern 1'..tagnuson . 
Marlene Majovskt 
Pauline Maloer 
Doro thy ).falr.v 
Don \1atshol I 
~ .. 1;:\rjorie i\l~rh.:os 
Donna I\·1arlin 
Ed Matchvi•h 
Rontu:1 t.ilall~on 
TINt Maxwell 
Marlene Moy 
l\ina McAlpino~ 
Crant J\'lcFcY1~n 
Mort McG1-c . . 
JHoq uelyuu McNeil 
Rcrnie f\·lc i\'ir,h(llas 
F.d ith \fol'h<:r$<on 
ErnHt f\'l1~rJlc.,<:k 
y c'rlan ·ll>fod lvck 
J oe Meier 
Ronald K. l\klo ll 
Joanne .Merrick 
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Clarence J\:lershon 
Bob Merer 
Connie Millei· 
Darlene Mill.r 
J oc \'ii Iler 
Janice :'11iller 
Yvonne \'liller 
Jeanne M. ,\'!ills 
Kav Mills 
Su~an M;tchell 
J.,nnette :'11oeckli 
Barbara Mollenbeck 
Ester ~lontgomery 
Anna Moore 
Virginia ~·lorrow 
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Myt11a Murdock 
<:oHeen \1otray 
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Ra w~~;n. Bob 
Ra5-tnu~~en, Joan 
R•ad. Dale 
Redden, Paut 
Reddekopp. Rosalie 
Redditt, Nate 
Rellv. Pat 
R•ly>a. Shirley 
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;i.·tich<t~.:l fleonjng 
£aria Rhordes ·. 
Barbara Ri<.:hHrfls 
Brent Rk hard" 
T 01n Ri<.:hardsun 
Di Au ru; lliclunond 
Wall lli.;k; 
Ronald L. Ri~<ehard 
Bob Roberl$on 
Pris<:ill• Rogers 
Connie Rosing 
Pat Rol'.• 
Saundra Rossi 
John Rost 
Gordon Ruff 
Don Rundberg 
Caroline Russell 
Garr Russell 
Lynn Salter 
C'arol San\'italc 
Donald Satchell 
Louis Sat<:hell 
Marilyn Schmalle 
Elaine Sdomidt 
A unA s~;hreiber 
\\:illi:un Scri\'ens 
\:era ~ehorn 
Arlene ~ida 
Gw·en Shea 
Dom Sheets 
Monte Shelton 
R. 0. Shoemalwr 
·o on Sien1sen 
Edrie Simn1ons 
Kendall Simon 
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Bill Slow 
('~()rgP. Smith 
Jatne5. Sinith 
La~·rence Snlith 
\.'iviau SllO\V 
Gordon Solie 
Elmer Soper 
Kay S<luders. 
John Spatha; 
S. G. Springer 
Bruce Steele 
Harver Steele 
Ll)ror ·Steinberg 
Jack Strejc 
Da"·id Stockner 
f<lncJu.1 Stuhblefjeld 
Ka~· Sw<Hl!).(lrl 
Lyon Swan!'>Orl 
Janelle T.llent 
Frank T•r''" 
Thelma Taylor 
Darien<"' TP.rherson 
Cornie Thockera\' 
Phylis Tho1n.,sofl 
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Son j L' 'l'h<.1 rud 
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Dale Toll 
Frankliu Tr.11·t 
Earl Trig~ted 
\'(/illian1 Turner 
Judy Tyle 
Sharon l:ttkc 
Pat \'aliao 
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Frances Ventis 
Gary Wachtman 
Duane Waltos 
Ted Warren 
Darlene Weil 
Pat Weich 
Sharon Welker 
Gary Weitz 
John Whaley 
Ruby Whalley 
Shirley Whitecliff 
Mack Wiebe 
Lucie Wilder 
Dawn Williams 
Robert Williams 
Jim Wilson 
John Winters 
Patrick Wolfe 
Jackie Wright 
Sue Wymore 
:Margaret Yarbrough 
Carolyn Yerke 
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Kenneth Quist 
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A SERVlCE 
FOR STUDENTS 
BY STlIDENTS 
Pah·ouize Your Co-Op 
PORTLA D ST A,-fE 
CO-OPERATIVE 
ASSOCIA 1'.JON 
Everything 
fo1· the 
Student's 
Needs 
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211 Bnl"-". Snmlrn 
201 RAnford Carn Ii• 
220 Burncu. Oo111tlcl 
211 l\nrn• rnml 
220 ll111 r. Denn 
201 'R:trrt'tn. \ft111rite 
2:11 llaur. D11vitl 
201 Rarlholnmow. Onn 
-- --
2.'l 1 Ou1 tlcu, Jcrrr 
~3 Rartlfy. Spno\'a 
20 I Burton. Cnr~ 
214 Rall'.•, U.rn) 
!!:j I IJaucr, Word 
201 IL.u11hmnn, Rich 
220 Bourrll'lGrk, Vikt11r 
21 I Bauer. Edward 
2:11 lkolc ;\Ian 
---
33 Beaty, Anita 
31 lkthtolci, Peter 
2.'\..I Bechtold. Re111cr -----
'211 Fleck. l)on 
2.'\..I &rk. J im. 
231. lkck. Joan • ·-·-
' 2.1\.1 Betker, Glory 
23 1 Flecker. Riohard 
TOWN TALK 
FOOD MARKET 
KlENOW'S 
FOOD STORES 
21'1 
2.11 
.H 
220 
211 
2:i1 
2~1 
220 
21~1 
201 
2.ll 
2:H 
211 
Z'JO 
201 
220 
22() 
2.~I 
. 231 
20i 
231 
211 
23 l 
2211 
2:.!U 
ar 
23-1 
220 
231 
201 
201 
32 
220 
207 
Ser vice atid Q uali.t y 
li lents, Vegetablel'. nnd Groneries 
J IOI S. E. ~lorrnon 
U10 S . • E. 3<J ,\, .. 
1821 N. £. 33 A\C. 
23.IO W. Burnridr 
3038 ~. £. 'Union An:. 
6111 S F., )hlw•uki• A\o. 
7300 :;. W. llo~•n~n·Hllt.d.l< 
282'1 N Lombarrl 
250 
TOWN TALK FOOO MARKET 
1736 s. w. 11th 
C<imer of l llh and Monlgomcry 
SS14 F' D11n1•id<-
l 2.'IOO N, !::. Gli"'n 
"F rk11dlicJI StortJ in Tou-n" 
KlENOW'S FOOD STORES 
Bc.:mcr. Rnh•rt :Utl 
~tc1111 J uhu 221) 
llf'.hf'ft, Oorn-11 22() 
ll.·ll, J u111c~ 2:H 
13.-11, Jnhn 231 
lk:11cJkt. Ja<'L 20) 
Benliold. ( .ol'ul :21 I 
tknuctl. Jcun :.?'.II 
R.•n.., \lar) 76 
&·n!'-ull. Carl 201 
Rt--n-.;1n, H.ol .... n 2:11 
S.:rir. Cn•111>r1 220 
~r/nnann . i..lou• 211 
13.irirotrom. 1..indn 129 
lk·,tul. ChorlCl' !!:lO 
8'-tknd111 (. Ruh l!l I 
Di1ldlc. I 'hill i I'• 2;1 
Rirdf"r. Crarrr 231 
llnl ... lnhl Coil 211 
Rl•hnp. (;:1t) 2:11 
l)i,cl. lluu}:. 2tO 
Rlnrk. Rio·hortl I. 231 
lllu,.L. Will,·uc 2.~ I 
Rlnir. Jn• k HI 
lllair, Ju111r• 220 
Rlokr. Onrnth' 1'i 
111.1. .... 1<..,, \ljJ..,. 201 
Rl•ntl. rlonna 220 
lllu11t1111. Jt-rn 220 
Blr\.in. Rn1r~ 211 
Ulu1nc. Gortlort 220 
Bnhl>iu. \lnry 220 
Roµh Ron 220 
ll .. um. Ccrw 2.'15 
Rt.nm Knnn 235 
~u. J ... ,,, 201 
B<>uneH. C:hri• :1$ 
Ro1«·rs. Ches101 35 
ll<1Mt11\n. Bemrh· 211 
A") ti, f\•rell 220 
Bo1 cktun. Kt•n 2.'\.'i 
1311\urn. Hichu1J __ 201 
Compliments of 
SHANNON AND CO. 
Oi~ibutors 
KEUFFF.:t AND ESSER 
Sf.ID£ Rl/f,ES A \'D DRAIPl,\'C SUPPUES 
317 S. W. 5th Ave. 
llrnckf'll. Pott\ 
Brorl~li•" "C'l\IJ 
Brtu1nun~ \Torv 
rlrn). \nn Rnrb3t!l 
U1<·11uh. Hilu 
Brnodlow, Pn1riria 
[h ~tun, lttt;:t:r 
Rrtid•nhn .. lt. flt.tt) 
ll1t•itl1ou11L ::ianJrtt 
Brulp1·•. Uon 
Urll l. \(.,~urcl 
Rrnd. .... n. \lkr 
Hr.,.·k...,11. ll) tttli 
B1••l. Patri!"in 
Rrn1"•r, John C 
U"u~ n. Churft· .. (" 
Rro\\ n, C:hH 
Bro\\ 11~ C:cnc 
RrO\\ n. ~hirle~ 
Rn,Y. n \ 'i1piniu 
Bro\\ n. "'rllinm 
Rruner. I lo\\tt&d 
Brutlr. Judy 
Rn on1. llichanl 
Bul·'1u11l11t. )nan 
Rul'liono11, ll<>FCr D. 
Uuukcr. W•n<la 
Enjoy ~he convenience of your own 
checking account especially 
tailored to student needs .. • 
NO MINIMUM BALANCE REQUIRED 
NO MONTHLY SERVICE CHARGE 
M about o Spt'rtnl C/lukrnf! Acco11111 ut one 
of nur nine <on,enlcnl l<>Cotion• in Portland 
~ 
Oregon's Own Statewide Bank U.S. 
NAilDNAL 
BANK 
t i POI U &ll 
2211 
201 
22tl 
Z:.15 
55 
:t~S 
220 
2;{!; 
235 
2.~~ 
201 
2:iS 
2'!.; 
:?.1.5 
!01 
220 
220 
220 
211 
2 .. ~:, 
2:i.; 
2111 
221 
2~fi 
21 I 
20 I 
201 
25 
SUPERIOR SCHOOL Pl IOTO SERVICE 
Specialfaing in Sclwol Ph(}(.()grapJ,y 
li006 34Lb A VENL EN. E. SEATTLE 55. WASHINCTOJ\ 
Burrill. \larguorit~ 
Rur:;er, Virgil _ 
Uu rke, Donnn 
-----·-
Burki'. \like - ----~ 
Uurketl, Doould S. 
Burkel!, J im 
. 235 
235 
235 
220 
235 
2~5 
201 811111$, Darborn -----
Burn .. ide. Barbnr" 
______ 235 
Rurright, Ro)' --.. -
flur!oQJl, tlurry 
Runon, JoA nn 
Du..aard, Jack . 
B111cher, Pr<!5ton 
Oyc:r11, Cuylc --
ByerA, Jnnn 
Caldwell, 5U1.11Jluc . 
Calmu•, Don 
Comeron, Nell 
Cameron, Vern 
Cnmp))l'll Don ---- ~---­
Canlicld, Culdie 
Curpcnlrr, Keitl1 
Cupent~r. Nolio 
Carpenter, Rita 
CuscBHtn, 'lfauc)' -----
Corti•. Cu) _ 
Carvell. Churk . 
235 
- 201 
235 
235 
2.'5 
L29 
23.:; 
201 
221 
201 
201 
2() I 
235 
221 
235 
235 
M 
235 
235 
235 Cn;c:adcn, Alice: -----
Cw;c; J DIDl!A 
---·---- 2;15 
Ca&ey, Jtrry _ 
Cutc.hpolc, Onrlene 
Cntlflt. Robert R. 
Co\cn~. Truvi~ --
Cn,·ineM. James 
Ccrc::hi no. J int 
Child!. Johu 
Chinn. Ro;:cr 
Cho. Chnnii Hn 
Choquell<!. Li ndu 
2% 
2.'\5 
221 
221 
221 
221. 
201 
-- 211 
211 
-- 23() 
Ch 1 i•t y, Lurr) _ 
r.lnpp. Pni 
Clark, c~..,r;;c 
Clarnn, Jnhn 
Cl~ Did, 
Clclll!, Jamr~ 
Clemcnll()n, Sherron 
Clerc, Al 
Clernmen;. Pai 
Coat;,. Gar~ 
Coffey. Mui ily11 Jo 
CoHield, Jnm"' 
Co:;on. Cu.rol . 
Cole. Richard 
Coleb,u1k, Ly1111 
Cole~. i\lan 
Collin•, Gurr 
<.:nlliu•. Jo\Cf' 
Cnlton. Pnirl~k . 
V,111.Jio. Gcrnld 
Confl"r. ll•n•ey 
Wi)\Cf, ~likt' 
C:nrdPr. Shirl~) 
Custlry. Allen 
Cownn, J 8ml"i 
Ci)X. Jc><;ic 
Crane, MirhMI 
Cmne, Shoron 
Crtl\ er. Bob 
Cr~n~nw GnT) 
Crib>, John 
Crimin, Cnrol 
Cruull. Lllliuh 
Crook. \.nr) 
Cro1'1!, Ml-h•in 
Crnu,.._r_ 1~11 r) 
<.:ro•H"ll. £, dut 
Cru1d1rt. r,11, in L. 
(' mldin;tlon. Ed 
-----
.DR .. WILLIA' T CORBI Compliment~ of 
Optometrist 
J. K. GI LL CO. 
'Murd 1111d \lorrison S. W. 
CA 8-5421 408 s. w. 5th 
252 
221 
2.lh 
221 
2.16 
20-I 
. 205 
21-1 
20.'\ 
236 
205 
:.rn. 
221 
205 
2.% 
!<!I 
!!.lti 
!!:! I 
21'1 
221 
236 
221 
:!21 
2~ 
221 
211 
221 
20.) 
236 
205 
2;l(1 
20.) 
211 
2.:!6 
2 16 
221 
li6 
Si 
221 
205 
x 
Cuh 1•r. Sinn 
<:untmin~ ... Ja,,l-_ 
Cu1111i11µl1u111. lfolwr1 
<:urt·~. O.uu 
C11rrir. \ lith11rl 
f urr\ , llU\r 
C:11 rh• ~ran 
(\ru~. L. II. 
lluhl. Cnnnir 
Dahlk1• JnAnn 
1lJ11id \nn•·tla 
llanir l•, John 
n.init'I~. \1arlin 
l):mnt".r. Riunonn \nn 
Uarlu111l , Lt.1~loul 
llorliuir. Gar) 
no\ i• loff \ •ernn 
llm• id«m. \larira• rl f),,, o•. Ah1on 
n...... llcll 
D.t\·i ... G~ilun 
llu• i•. Junu.''> 
Oni·. Phlli< 
n ••• i-. l{io-lrn rJ 
lln\-G. Ru•, 
n~, 1. \ t"l llt' 
Ila\ i>, Vi<ki 
ll.wi ,,."n 
f).J,•i-..on. lfo,,urJ 
rk:1rc1n~ Pat 
(),)nn. \11~111.., 
lkun. Li ll ie Juan 
rl1·arillJ!, 1.nft'ltn 
ll1.Chuinc. Dcu11 
ON".-IA.. \,or<lnu 
T>1~1in;:.. )(u1,.:orcl 
D.¥m1p. Hc11111l.t 
lkl\li1 . Jo.,.·ph 
llt•n fir-er, ,\I 
flt• ' •ff<'. Rkhuul 
Dcmli..,n. Clt1uf,.nr 
Tlrrnbork. rn~ll" 
Headquarters for: 
Amateur Rmlin EquiprtUmt-TV Supplies 
PORTLAI\D RADIO SUPPLY 
123-t S. W. STARK- PORTLAND 5. ORE. 
Phone: CA 8·8<>l7 
20.:; 
:s7 
Ji 
2C~5 
:.!05 
20$ 
221 
~O:i 
2'\6 
23li 
22l 
2.% 
221 
2.'111 
:.!21 
20.'l 
:-UI 
21» 
221 
211 
221 
221 
205 
UI 
221 
2rn; 
211 
221 
2US 
221 
:.!:{(, 
2:1<1 
2M 
20.'i 
20.5 
:.!:II; 
236 
221 
H>2 
2:l6 
211 
211 
SATURDAYS UNTIL 1:30 CREDIT TER~IS AVAILABLE 
x 
Oickul411, Clu i• 
llidtum, Collrrn 
------
/)imitr"'il'h llodko 
lli111oncl. Burlmrn 
r>innff'n. Jnmt' 
Di~petl. \V illiurn 
Doh1 io,.ki, Eu1w11e 
Don. \licha•I 
Doolin~\ Pat _ 
Do""''"· Crail' 
llort<C). Tomnt\ 
Duurnill. David 
Oucldrr, Rkhord IL 11 
l>u ffidd. Mike _ 
Dulov. Laui.• 
l>uumiu:. Efw.,ml 
Dunn, 1.('ruy 
l)u11u1dt ·n1um1is 
Durr..... lw.cty 
n,.._..., •• L) le 
Dutcher. Uuuuld 
Easley. Shnrron 
Ea•I•~, Wilh"' 
[fi,.,11. llll\ id 
f~·khnrrh, R<>lw-rl 
F.rkw.,rt<d. l\ u1 ol<· 
Edmond .. WaJCM 
·--
All 
ba1ikinB· 
services 
• 5 BRAl~CllES TO SERVE YOCJ 
llLAD OFFICE 
s. \V. w..i1111~1011 Ill 3rd 
EAl>l'l>lDJ:: BRANCIJ 
:-1, E. Sandy 11 20th 
\lllll.AND BRANCH 
~. K l22od a l Sturk 
l'AllKJlOSF. RRANCH 
N. E. :Sandy Al 100.lo 
l'ITTOCK IJllANCIJ 
S. W Wa,Joinglon 11 9th 
211 
205 
236 
221 
221 
221 
236 
221 
20.:; 
2o;; 
222 
205 
222 
236 
236 
- 222 
205 
:IR 
t~ 
222 
222 
211 
211 
236 
222 
236 
205 
\ \l•mber F'rderol o~J"O<il lnsurouw Cu;µora Lion 253 
&lwuHL-. 1.lu!J 
Edward., In• 
Fhl .. r. Alllr) 
Ei•cnhuucr. !lull 
F.j1hnr11. John 
Eht1om. John 
Elbt-rwn. !::ti 
Elin Rrurr 
Eliu. ,,.,.o 
l:lll•. Gar)' 
£11,on, llu1111IJ 
Emel"v, ,\dri11n 
Emen. John 
l::nl', [)uw 
F.ngrl. Sharon 
E11i.:dL.in;;. MM) 
Enger. Darn 
w1<x:h-. 03roltl 
l::rdmon. J-10.,11nl 
E•t1W'rir. Donalt! 
Etli1111c1. J!>t' 
r., on. Oiek 
£,. ini:, i...,,.1i., 
F.1·~Rnn•, Jerry 
E> rner, Sonilra . 
E~dl, Hicl1 
Fnllnn, i\artc} 
Furuh. Moddoln 
Farlr•, Hid1anl 
F'orri~r, J"hn 
Furri•. Jnm"" 
F1·•nr), 01t l 
~ l'llo"•· Carl 
f,.lton. l>Mr 
Fc1.-ro. llonold 
frrll""""• Thumlll< L. 
Field>. l.t>onn 
Findlc), i-.cnnelh 
F111le•. L111tln 
•·1rrn. '\cil 
Fi .. •hf'r. l-:lmcr f. 
fl•>u•I I "" "'""' ~ 
t"luwc1 .. IJu• i<I 
Ftigelt1ui~1. Ro,..., 
fullctt. l>uvi1I Lo1cn 
Ford. JrHrr) 
l'urn1 rook I luu;:lo' 
F'n•. Md 
rrol~) f>h) u;, 
F ... ...,, , Su><1n 
F'r.iz11•r. IJuane 
Frrth ;, ~''"' Kori 
F rildunun. Su;u11 
Fri 17Jer T nm 
SUPERlOR SCI IOOL PHOTO SERVICE 
Specializing i11 School Pliotograph!)' 
110063llh A VEt\UE ~. E. SEA TILE 55, WASlll~CTO:'\ 
. 236 
·-------- -
236 
. 222 
. 222 
205 
222 
. 2US 
205 
222 
20.5 
222 
22'.! 
200 
222 
222 
236 
. 2(~') 
205 
222 
22:.!" 
23(, 
20;, 
205 
222 
237 
22.2 
~37 
211 
206 
237 
206 
'.!()(1 
rro•L. Loui 
f"unkhou•er. Geor!!P 
Furman. Anne 
Gable, Clark, . 
Gnlligan. Jim . 
Calvin. BiU . 
-------- ·-
CarJeucr. Maril~ n __ _ 
Ca!kiU. Robert 
Gast. Fri'<! 
Ccbharl, Ko> 
r.~ho. Rnhm 
C~-e. Uon 
Gri•~mllll. Ru•.>el 
Gere., Syl\'io 
Gio.cherio, J amcs 
Glll~ttc., C'.orol 
Cillilnnd. Juel 
Girton, Jim 
Cluu.i, Ouu J. 
Godey, Jant'l 
G<>Cul. Kr~ 
Gog~n.., K~ndnll 
Gf>lik, Rol11h 
Good.bey, Bart -- • -
Goodin, Su~ 
Goodwin. lthca 
Cortlon. Jam~' 
Goren, Gerold 
Grftblr, J n•on 
CO\IPLF.TE 
23i 
206 
11i 
237 
222 
22.2 
222 
22.2 
237 
222 
. 206 
2.22 
;!.~i 
19 
2()(1 
39 
222 
211 
212 
222 
214 
;!.~7 
:23i 
206 
2()6 
. 22.l 
2;s; 
2'1i 
2.'.Ji 
KITCHEN ANO DL~lNG HOOJI £QLJPML"l 
BOXER FIXTURE CO. 
2.37 
I t>:.1 
222 
. .237 
206 
222 
200 
222 
206 
222 
222 
ZJ; 
~li 
206 
20li 
206 
30 
lM1 
206 
622 'I. W. Glisall 
9'~~YCO. 
SurJ?ica.I and H<Kpital upplies 
CApitol 8-9~111 
S27 S. \V. 12th A•~n11~ 
PORTLAND 5. ORf.GO'l 
Compliments of Your Fraternal Jewelers 
KARL J. KLEN. I 'C. 
006 S. \\ . Broodway CA 8·3718 
FRA:'\C.1' Lll\C:OI.\;. \IF.RCLRY 
Graham .. Da,;n J. 
l.rontee1. llu• c 
Grso;;~rt ' lt.tr\ in 
Crny. John . 
C1 B\. SharlPn,. .. 
Gret• o. Wurrc11 
Gn"""'- Chr1 
GrM'r T'a1· 
f.rt't':f'. l>n11id 
CrC$li. Lnui• Jr. 
GnN . .;; ,,.,~ 
(,, iµµ. Ctrnld 
GrimCjO. R.itty 
Cr<1' c, Stcpl11·n 
Grundfo•<en, Pelc• 
Cuiltl. lluhcrl 
Cuillor~ llnnuld 
(,ufl if..!on. ~lrrlf 
Gunder.on. Gltnno 
Gun7. Currull 
Haoj!'. Hl"nr\' 
Haft!'. Som I ru . 
HW.d. Ralph 
Hodlt~. 01·0 
Hui11ht, L) 11n 
lfail1~~. R.,l,..rt 
llolr. Janel 
lLtldcmnn, 1,, nn 
Holl. Ouunc 
H 1111 F ranc·a• 
II n 11. 'll1111ci 
Hnllnwnv, Alir" 
Tiru.11ih1•n. l>u>c 
IJB.1l1ren. l.inda 
Honcorl. Rubt'l l 
Hank.., Suinnne 
llonnoh, Dick 
llan"('n, 1.incla 
llartlin)I, \Vull) 
Hnrdt. Jn \nnp 
11 n rn '"'" Uia 
Harri~, Dit:1r> 
lion), l)t1rothy 
Hart. llinnr 
llart. \ li.hl.u 
tfortford. Sally .. 
Tiotfl~IJ. l{uualJ 
HllUnl!'. Ruth 
Ila' en•. lli·th 
Ha\\ n. \I n) rtta 
fTn)'d<n. Cw) 
Hffirkk, C'..-nt 
f:;Q.'; :-. W. f>lh St. 
--- --
_....,_...._. 
. 237 
22'1 
. 223 
• 206 
21 l 
3'1 
22.~ 
206 
223 
2'l7 
23i 
206 
22'l 
223 
2()(j 
Ill 
206 
22.1 
237 
2.2.~ 
22:1 
237 
206 
200 
237 
. 22.J 
223 
~7 
23i 
211 
23i 
. 21 I 
!HI 
22.'! 
10 
2:rl 
237 
2.2:1 
206 
2:i:{ 
.10 
237 
237 
. 206 
211 
2.17 
223 
22.3 
2lJ 
20(1 
223 
2.'H 
JAC.K EWl'\C 
Tr kph"" r , 
Uu (' \J1i(of .. -0(.rt7 
Kn .\ L1•i•• .!·~171 
61 " · 'II'. \!ORRISON ::ifREET 
lh 1hf. Ao\rf'i1·20 R.-.uk Duildiur 
l'(Ml U"-U 5. OttF.r.C>:\ 
Hc11li<'. Bjnrn 
lleikkil111 l\<lnnic 
llcitll!ou. Jann 
Hei., Htnry . 
Hcndrickl!Un, Hilbrrt 
Hcndrick•on. Ralph 
llrnclrick><>n. ::ihiilci 
I k~1kcr, P:itrici a 
Jlrr1'1~,-. RnMl<I 
llcnzlcr. Kalhlt..-.n 
H""-""· Minor 'fhnmas 
lllh~ Stcplicn 
Hic~mun. JnAn rll' 
fli:;gin"- Dun ----
Hill. Elinor . 
Hill . J im . 
ll rnds. J\Ucl1acl 
Hoa11land, GM} 
llodj:t"<. E.ul 
li!>CI. Jam•• 
lfoflrrt Phil ... 
ll 0Hu1d. Gf'<lrp;I' 
'Hoj.!~1'1on, Nonq 
Huhcn...:c, J 1uie 
Holden, f{a)--
lluhnc1. Knr•n 
Hontl1 in, Lury 
22.~ 
237 
206 
.. 206 
·n 
223 
206 
237 
223 
2.'iS 
2.~8 
238 
22.'I 
223 
2311 
206 
223 
223 
211 
223 
223 
238 
238 
22• 
22.1 
22.'I 
238 
Ll'\/\'i'E.\ \ 'E \\ EDDINr. \ '11\0L'\/CE~IENTS 
J'i11c ::it>fin,_ in Papu 
/u1 
, fmni.cnn.t EAU)ll ltrrc. 
St.-c Sam11l"" nl ) uur Favuritr Printer . • . f : -Wet!Jle A•~ for 11 by N°~mo. . . . c:::J--11.1.l ....... , .... ~ 
h11 l rn11 l)innl'I"' 
CAHO AM ICO 
( >rders tu Co 01u1q1Jl!I Room 
31.o<r S. \\ . BAR Bl R 01 \ II 
ComplimcDt>. of 
"Oregon\ Own Stoic·· 
255 
Compliment.. of 
JOLL r JOAl\ HE TAUll ·\Yr 
515 S. W. Broadway 
flonoi . Jerri on 
Hnrn. Donna 
llo1ud),kc, \'l'anda 
Huugh. Jun~ 
lln,.u1d. fUcharrl T. 
Ho"ard, Vir~il 
lludsuu. ltuu 
H111·l111>n , J~rald 
llull. Dale 
Hull, Charle• 
!lull, Sharnn 
Humphrry, Krnnelh A .• Jr. 
11 un,ucl..01. Re• 
II unt, Chuck 
HuntPr, Gorrlon 
Hunl$bcrµct. Juhn 
Hu.ir•n. RonalJ 
lh lo111I, \lik<' 
lmhrir. Fronk 
J "'I'"', llichard 
ln,,.,kara, Fr~un 
1 Ujlrarn, Oannn 
Ireland, \tarilyn 
I r~lond, \\"illiu111 
Irons~ RoMri 
(,. okirl. Juhu 
Jucklicb, Johu 
Jnl'k..i>n. Joni<• 
J ucuL..,11. Glrnn 
J •<7ohwn, %a Ileen 
Jo<-que,, Edwin 
Jame,, Fho 
Jantz. Rooo11 
Jorrrll. Can1I 
Jdiuck. n ••. ., 
Jrnkin.<. Rud 
Jt•nkiu .. , Ji nl _ 
Jo1L-.·n. Lllrr)' 
J on'IC:n, \lar iettu 
Jcn ... en, Rnhe-rt 
Je.,•11, Shirl•> 
Juhn. Voudu Lea 
Juhn!lon. n,·ron 
J uh....,n. Ourulri 
J ohn ... nn, Dori"' 
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